









VE DIFERENTES ORACIONES 
para ames y des pises de la Con- 
.> fes ion y Comunión.
CON UN F. X ERG ICIO 
para la Sautá Misa.




v le ón : . >
Rií la oficina de D. Pablo Miuony 
- Impresor honorario de E.xórcitc*




Explicación dtl siguiente Katen- 
daño perpetuo.
Las siete letras que se hallan al 
lacio de los dias de los meses se 
llaman dominicales, por que á ca­
da una la toca señalar el Domingo 
en el año que la está Junto: y sa­
biendo en que letra cae el Do­
mingo , se saben los de mas dias 
de la semana.
El año que tiene enfrente dos 
letras denota ser visiesto: la pri­
mera señala los Domingos desde 
principio del año hasta el día de 
San Maclas-, la segunda losDomin. 
gos de lo restante del año.
En la misma tibia se hallan tam­
bién las Fiestas movibles; y así si­
guiente á ia c, que es la letra do­
minical del año de 1803, se vé 
Domingo de Septuagésima á.i de 
Febrero; Ceniza á 14 de Febrero; 
Pascua de Resurrección i 18 de 
Abril; Ascensión á 17 de Mayo. 
Pentecostés ó Pasqua del Espíri 
tu Sane® £ 6 de Mayo, 3¿c.
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' T’/i.’we 31 ¿/¿¿ir, la Luna zs-, 
£« Circuncisión del Señor» 
san Isidoro Obispo y mártir, 
san Antero Papa y mártir, 
san Aquilino y compañeros m. 
san Telesforo Papa y mártir. 
La' Ador ac, de los Stos. Reyes» 
san Julián mártir, 
san Luciano y compañeros mr$. 
sau Julián y sta. Rasilisa kits. 
san Nicanor mártir, 
san Higinío Papa y mártir» 
san Benito Abad, 
san Gumersindo Confesor, 
san Hilario Obispo y Con fes, 
san Pablo primer Ermitaño, 
san Marcelo Papa y mártir, 
san Antonio Abad.
La Cáted. de s. Pedro en Rom. 
san Canuto Rey, y mártir, 
san Pabia» P., y s. Sebastian, 
s. Fructuoso mártir, sta. Ines. 
san Vicente y Anastasio márc. 
S. 11 defonso A rzo bis pode Toledo« 
Nuestra Señera de la Paz. 
Conversión de san Pablo» 
Policarpo Obispo y mártir» 
Crisóstomo Ob. y C»
























La Aparición de sssta InW 
san Francisco de Sales O. y C. 
santa Martina Virgen y mártir, 
san Pedro Nolasco.
FEBRERO.
Tiene 28 dias s la Luna i?* 
san Ignacio Obispo y mártir. 
LaPttrijicacion de Píre. Stüorñ^
santa Dorotea Virgen y mártir, 
s. Romualdo O. y s. Ricardo, 
san Juan de Mata, Fundador» 
Santa ApoJonia Virgen y reare, 
santa Escolástica Virgen y m, 
san Saturnino Presbítero y már^ 
santa Eulalia Virgen y mártir, 
san Benigno mártir, 
san Valentín Prestir, y mártir, 
san Faustino y Jovita mártires, 
san Juan y 50 campaneros mrs. 
san Julián de Cspadocia O. i m. 
san Elidió Arzobispo de Tof. 
san Gabino Presb. y s. Alvar», 


























Tiene y r dias , la Lmm 
El Sane® Angel de la Guarda», 
san Ruáésindo Mártir.: 
s. Emeterto, y s. Celedonio mrs^ 
san Cásiniro- Rey y. Confesor». 
}>san> Eusiébro» y, comganema. e&r3&. 
ti ¡san Víctor y comp. y sea. Col»- 
7 ¡santo Tomás de A quino Doctor 
san luin de D-os, C. y Eúndadec 
st.vFrancisca Viuda y sta. Ctf» 
s. Meliton y p5> compañeros m$* 
san Eulogio Mártir, 
san Gregorio Papa, 
s. Leandro, y s. Rodrigo, y Salo 
sanca Matilde Reyoa. 
s, R ay mundo y s. Longihos mft 
san Julián Mártir, 
san Patricio Obispo y confesor, 
san Gabriel Arcángel, 
y. Jes¿ Espose- de Nuestra Sratr 9
P 
A
b> 2o.san Nícete Obispo.
e! irisan Benito JV'ntT, Lirnádsra-'
d 12 san D ogra ias Obispo, 
e z 3 san Victo; i:-.no y conmr'en üS:m?a 
f 24 s Agap'to Obispo, y Sírre-on, 
g 2j La;A»ttn¿iaeim*-£le K¿ra. Seno/**- 
K t6 san Braulio Azobispo. 
b 27 sa» Ruperto Obispo y- coníesófi, 
c 28 sao Castor M rtir. 
d 29 san Eustasio Abad., 
c 50 san Juan Clímaro. 















Tiene %o días ^ la' Tama. 25. 
san Venancio Obispo y mártir, 
san Franc isco ¡de Paula, C. y E. 
sta María Egipciaca, y^s. Be ni ta­
san Isidoro A rzobispo’¿é Sevilla, 
san Vicente Fcrrer Confesor.
$ j san Ce 1 estino P.apa.
7 san FpifanioOb y s. Ciríaco m.„
8 Isan Dionisio Obispo.
9- {sea MaríaClcofé y sra. Casilda.
1 oj s. Ezequiel Prof. y s,Macario O.- 
1 x- san León Papa y Confesor, 
san Víctor y s. Mnon mártires.' 
san Hermenegi.do Rey de 
i4{san Tiburcio y s. Valeriano Msv 



























<to. Toríb'o y sea. EflgraciaV.E 
san Aniceto Papa y mártir, 
san K lente rio Obispo, 
san Hmrmgenes mártir.
-santa Inés Virgen, 
san Anselmo Obispo, 
s. Sotero y s Cay® Papas y mt#« 
san Jorge mártir, 
an Gregorio y san Fidel, 
san Marcos Bvangelista. 
san Clero y Marcelino Pap. ms. 
san Anastasio Papa, 
san Prudencio Obispo, 
ií>lsan Pedro mártir é Inquisidor* 













Tiene yi di as, la Luna yo. 
j *S.Felip. y Santiago Apóstoles» 
¡san Átanasío Obispo y Confes. 
jLa Invención de la Sta Cruz, 
santa Mó sica Viuda, 
san Pió V. Papa.
¡ san Juan Ante PortamLatlnam. 
■san Estaaislao Obispo y mártir. 
La Aparición de $„ Miguel Ár.
!san Gregorio Naciaceno O. 




Dv'hJngn ,Ze li C.;!zad.. 
o ‘ cgalado C ütiicior.
5¡:i!
d: 17 ¡
í-i r. f .< i o mí rc>"r. 
áíí’f: Jsi ro Li. Ir ador.
, Uí'v do v s. Juan Neporruc. 
> i!- Ps^qi!--! Bailón.















»an í cdro Ce h «:n.o, 
san Bernarduo de Sena Conf. 
sea María <ic Socors y s.Secund. 
santa R ira y danta Quite ría. 
san Epifanio Obispo y mártir. 
5 Juan de P eg ys JuandePrado. 
s. Greg.P.VIIy sta M aviaMagd. 
s. Felipe Neri Conf. y Fund. 
san Juan Papa y mártir, 
s. Justo o. y m. y s. Germán O. 
san Maximiano Obispo.









Tiene 3 0 días } !a Luna 2 9. 
san Segundo mártir, 
s. Caréelo P. y s Pedro Erases. 
5. Isaac Monge , y sta. CiotiL 
sta. Saturnina V. y mártir.
5. Bonifacio O. y s. Sancho ?n. 





















7 | s. Pedro y compañeros mártires, 
R san He radio Obispo.
9 I san Primo, y Feliciano mártires 
i o ¡san Crispido, y Restituto Mes. 
san Bernabé Apóstol, 
s. Juan de Sabagan G s. Basilidei. 
san Antonio de Padua Confesor, 







san Vito, y Cornos, mártires, 
san Quirico y Julitá mártires, 
san Manuel, y comps. mártires, 
san Marcos y Maree 1 ¡ano ms> 
san Gervasio y Prorasio mns. 
san Sil vería Papa y mártir, 
s.. Eusebia O. y m, y s. Luis C. 
s. pau'ino’O. y C. y,.s. Acción m 
;an Juan Presbítero, y mártir. 
La Kativulad de S. Juan Bdvt, 
; s. Guillermo E!o¡ y-s.Eulogio O 
bj irs san Juan y san- Pablo,mártires; 
c¡ 2-7 san Zoylo, y Compañeros mtt. 
di ¿ 8 san León Papa y Confesor, 
e | ¿ 9 S. Pedro y S. Pablo Apóstoles, 
f| ;o La Conmemoración de s. Pablo.
JULIO.
Tí'ne % x di as, la Luna to„. 
g¡ i js. Casto, y s. Serundine.>ut$^ 






























s. Trifon , y n Comp. M§.
s. L- uieano Arzobispo d:St vills 
sta Zoa m, y-sea Tilo • ena V.^ •
sta. Lucia y Compañeros mares, 
s. Fermín, y san XJdon Obispos., 
santa Isabel Reyna de Portugal», 
san Cirilo Papa y mártir, 
santa Amalia y santa Rufina, 
san Pió Papa y mártir, 
san Juan Gualbe.rco Abado 
san Anaoleto Papa y mártir, 
s. Buenaventura Doctor y Ob» 
san Fnrique Emperador.
El Tiiunfo de la santa Gruí, 
san A leso Confesor , 
santa Sikforosa y sus 7 hijos mes. 
cta Justa, y sta Pxufina Vs, mes. 
santa Librada Virgen y mártir# 
Nanta Píasedes Virgen, 
santa,-ÍÍÍ-aría Magdalena, 
san Liberto y san Apolinar, 
s nta Chriscina Virgen y rar. 
an 1<1’0 Jtpístol.
sta Ana Madre de nuestra Lrs-> 
San Pulí raleón mártir, 
vm Víctor Papa y s.'Nazarió, 
sarna M'Srta Virgen,. v
san Abdo -, y Senen mts. -t 


























Tiene 3 , <VA,\t [a Tena \0. 
san P, dro Advincula.
Nuestra Sra. de los Angeles.
3 La Invección de san Esteban.
4 santo Domingo de Gtiznan.
5 Nuestra Señora de las Nieves.
6 La Transfi >ur cion del Señor.
7 S. Cayetano F. y san Alberto.
8 s. Ciríaco, y Compañeros nirs.
9 san Román mártir, 
ro san Lorenzo mártir.
11 san Tihutcio y Susana mártires, 
i r Santa Clara Virgen.
13 san Casiano Obispo y mártir, 
i 4 san Ensebio Confesor, 
i f La JÍ su mpc. de Nuestra Señor A 
i 6 san Roqifeabogado de la Peste, 
i 7 san Paulo y compañs. mártires.
1 8 san Agapito mártir.
19 san Luis Ob.
ío san Bernardo Ab. y Fundador. 
2i santa Basa y sus tres h jos mrs. 
>, r S, Joaquín Padre de Ntra. Sra.
2 3 san Felipe Benicio. 
san Bartolomé Apóstol.
2 s Luis Rey de Franc. y s Cines» 
gjiólsan Ceferino Papa y mártir. 
Jí¡z7¡san Rufo Ob. y tu. y san José.
s. Agustín O. y Doctor fund.
La Degollación de s. luán Bauc 
santa Rosa de Lima Virgen. 
>an Ramón Nonato Confesor.
SETIEMBRE-
Tíene 30 dias, la Luna i9. 
s. Gil A. y los ii hermanos m. 
s„ Antoün Patrón de Falencia, 
san Sandalio mártir, 
sta. RosadvVitcrbo staRosalia. 
san Lorenzo justiniano Obispo, 
s. Eugenio y Compañeros rsits. 
sta Regina Virgen y mártir.
La Natividad de Ntra Señora* 
santa María de la cabeza. 
to!s. Nicolás de Tolentino C.
111san Froto y san Jacinto márts, 
iijSan Leoncio y comps. mártires. 
1 ; | san Felipe mártir.
14'La Exaltación de la Sta. Cruz, 
fjtfjsan Nicomedes mártir.
16 s. Cornelio y Cipriano Ps. y m. 
lylLas Llagas de s. Franc. ys.Fed. 
i 81 santo Tomás de Viüanucva.
1 9.S. Genaro O. y compañeros ms, 
20han Eustaquio y compafis. mts. 
2i|san.Mateo Apóstol y Evang. 








































sdn TJno Wapa. ^ SM. Tecla V. 
Nu. stra Señora dé las Mercedes- 
san Lope Obispo, 
san Cipriano y Justina mártires- 
san Cosme y san Damian mrs. 
s Venceslao m.
La Dedicación de san Minué!... 
san Gerónimo Doctor y Lunch
0CTUBHE-
Tizne 3 1 dias, la Luna 30.
5. Remigio Obispo y Confesor, 
san Saturnino Confesor, 
san Cándido mártir, 
san Francisco d¿ Asís Fundador, 
san Placido y compañeros ¡v rs. 
san Bruno Confesor y Fundador, 
s. Marcos P. y C. y s. Sergio ai., 
santa Brígida Viuda, 
san Dionisio Areopagita Obisp,- 
s.’Francisco de Borja, y s Luis, 
san Fermín Obispo.y Confesor. 
Nuestra Sra. del Pilar de Zarag. 
san Eduardo Rey de Inglaterra, 
san Calixto Papa y mártir, 
santa Teresade- Jesús V. y Futid# 
s. Galo Abad y s. Florentino O. 




























k. Pedro de A’cámra Confesor.
Isra Irer-e V. y m y s. Feliciano.' 
santa Ursula, y sus Compañeras*' 
santa María Solomé, 
san Pecho Pascual, 
san RaCél Arcángel.
<an Crispía y Crispinísoo. ,j 
san- Evaristo Pipa y máMrH 
s. Vicente, Sabina y Oíste raptas* 
s. S'mon y s. JudasTadco Apta* 
san Narciso Obispo y mártir, 
s. Marcelo y s. Claudio mártif$g 
san Qaincin,má;ríir»- .
HOVTEMEKr.
Tiene 30 días, la Luna tp.
La -fiesta de todos los Santos. 
La Conmemoración de los Di ib 
Los Innumerables Santos mts* 
san Carlos Borromeo. 
s. Zacarías Sacerdote y Profeta, 
san Leonardo Confesor, 
s Antonio m. y 5. Florencio O. 
s S vero y Compañeros márts. 
san Teodoro mártir, 
s. Andrés A velino C. y s.TriFotl 
san Martin Obispo, 
san Martin Papa, y san Diego»1 
s. .Eugenio 111 Áoob. de Tokdí,.
Presentación de Nra. Sra. 
Cecilia Virgen y mártir»
san Facundo y Primit, mártires» 
san Rufom y s. Gregorio Paga* 
san Saturnino mártir..
San Andrés Apéstala 4
DICIEMBRE.
Tiene 3 r dias, la luna 3 ®» 
sama Natalia Viuda, 
santa Bibiana Virgen y mártir» 
san Francisco Xavier, 
santa Barbara Virgen y mártir» 
san Sabas Abad, 
san Nicolás de Bar i A rzb. y C. 
san Ambrosio O' i po y D©iU 
La Concepc. de Nra. Señora* 

































Nuestra Señora ds Terete, 
san Dámaso Papa y confesor, 
san Denato y compañeros ms. 
santa Lucía Virgen y mártir, 
s. Nicasio O. y compañeros ms. 
¡san Euscbio Obispo, 
s. Valentín O. y compañeros ms. 
s. Lazar o O. y s Franc. de Sena. 
Nuestra Señora de la O. 
san Nemesio mártir.
1 santo Domingo de Silos, 
santo Tomás Apóstol, 
san Demetrio y s. Zenon mártir 
santa Victoria Virgen y mártir, 
san Gregorio Presbítero.
La 'Natividad di Nuestro Stñir» 






27 s. Juan Apóstol y Evangelista.
28 Los Santos Inocentes.
2p|Sto, Tomásdc Cantuariense ©. n» 
501 La Translación de Santiago A, 






| dad", Pad 
!‘ esyiftt!] «a o
«s
&r
íj 2 £: xerdcio
sonas, y un solo Dios.
Me humillo en el^ 
abismo de mi nada de 
baxo del acatamiento 
de vuestra Magestad.
Os creo firmísima-- j 
mente, y pondré mili 
vidas por testificar to- i 
do aquello que os ha- | 
beis dignado de hacer­
me entender por medio 
■ f de la sagrada Escritu­
ra, y de vuestra Santa 
j Iglesia.
Pongo toda mi espe­
ranza en Vos, y quanto 
puedo ha ver de bienes'
quotidiano. 3 ■!
espirituales y témpora- j 
les, asi en esta vida co-1 
nio en la otra, todo lo I 
deseo, espero y quiero 1 
solo de vuestras manos, 
Dios mió, vida mia, y 
sola esperanza mia , y ¡ 
emplearlos en vuestro 
agrado.
A Vos entrego por 
hoy, y para siempre mi j 
i cuerpo y mi al ma, mis 
i potencias , Memoria, 
j Entendimiento, y Vo- j¡ 
jluntad, y todos mis sen j 
| tidos. Protesto, que no ! 
i consiento , ni quiero j
¿s, Ex ¿re ido
con sentir ( en quanto 
!'es ea mi) en cosa que 
i sea la mas mínima ofen- 
sa de-vuestra Magesta-,1 
Propongo íirioemen- 
te de emplearme con 
iodo ím ser en el serví- 
cío y gloría vuestra.. 
Estoy pronto i re- ¡ 
¡¡ cibir cualquier traba- I 
¡jo que me viniere de i 
! vuestras manos , por - 
j daros gusto, 
j Quisiera emplearme j 
j todo a Hn de que vues j 
Ira Magestadfuese ser- j 
vido ^ glorificado , y ■
I
quotidiano. 5 
mado de todos lo hom­
bres del mundo.
Me gozo sumamen­
te de vuestra eterna fe­
licidad , y me alegro 
que- seáis tan glorioso 
en el Cielo, y en la 
tierra.
Os doy infinitas gra­
cias por los beneficios 
queyo, y todo el mun­
do hemos recibido , y 
recibimos de vuestra 
Magestad.
Amo á vuestra Bon­
dad por ella misma,
I
i 6 Ejercicio
| con iodo el afecto ele
mi corazón, y de mi 
alma; y quisiera sabe­
ros amar como os han 
amado los Angeles , y 
Josjustos con el amor de 
los quales junto el im- 
perfectísimoamor mió.
Ofrezco a vuestra 
Magestad con los mé- 
' ritos de los Santos, de 
¡ la Virgen Santísima y 
j de Christo nuestro Se- 
' ñor, mis obras para si­
empre, bañándolas con 
la preciosa sangre de 
¡ Jesús mi Redentor.
quoñdiano. 7 1
Tengo intención de 
lograr únanlas indo;-
" L? A
ge netas p u ed o en! as ¿
clones y obras üe esvw ¡ 
día, y de aplica tías por I
modo de sufragio, por I 
las Animas dei purga 
torio por la mano de 
María Santísima, 
También tengo in­
tención de of recer íodo 
aquello que puedo en 
penitencia j satisfac­
ción de mis pecados. 




no de ser amado, y ser- j 
vido, porque sois quien 
sois, me duelo, y me 
arrepiento quanto mas 
puedo de todos mis pe­
cados, y me disgustan 
masque todo otro mal. 
Pido humildemente 
perdón, y propongo fir­
memente de nunca mas 
ofenderos en adelante.
Quedo en vuestras 
llagas, Jesús mío, te­
nedme , y dilatadme 1 
dentro de ellas hoy y 
siempre, hasta que me 
concedáis veros, y ama- ¡
quotldiano. 9
ros eternamente. Am.
Jesús, Josef, y Ma­
ría , os doy el corazón, 
y el alma inia.
MEDITACION.
(Considera, quien es 
Dios; lo que ha hecho 
por tí: quien eres tu; 
qué has hecho por él, 
y cómo le agradeces 
sus beneficios.
Considera qtian pres­
to sé hapasado eltiern- ¡ 
po que has vivido: quan 




que has de vivir: como 
te hallas para entrar 
delante de Dios, si és 
i ta fuera la hora en que 
I te llamára; y como de- 
I bes vivir en adelante, 
f para estar bien dispues |
|¡ lo qLiar,do te llame. |
| Considera, quan in­
cierto es haber de vi­
vir, y quan cierto es - 
haberte de morir, quan 
grande es el daño que 
1 puede seguirse, y quan 




de permanecer en este 
mundo, en el qual es­
tás como de paso, y co­
mo de prestado, haber­
te criado Dios para sí, 
y haber venido a la tier­
ra para enseñártelo.
Considera, (pautas 
veces no has hecho ca­
so de las inspiraciones 
y avisos con que Dios 
secretamente te ha ha­
blado, para que te ar­
repientas, te enmiendes 
y vivas constante, y fír­
me en su gracia, sien- 
a q.
12 Exercicio
dote suave el yugo de 
su ley. Y para que lo 
consigas fácilmente, 
guardarás la adverten­
cia que se sigue, la qual 




I! ue todo lo consigue 
¡quien á sí mismo se 
vence : todo lo posee 
quien nada desea: todo 
lo puede quien tiene á 
Dios consigo : todo lo 
pierde quien de Dios se ■
cuotidiano. 13 1
aparta. j .
Que solo á Dios ha- ij 
liarás fiel amigo , po- j| 
deroso patrono, verda- í| 
dero consuelo en todo ¡j 
tiempo, en todas par-jf 
tes: y en todas las oca- jf 
siones que se te ofre- | 
cié re n, á él has de acu- j 
dir, y mas conociendo 
tu propia flaqueza.
Que no es el acaso ¡1 
quien suele darte los j 
trabajos, las mortifica­
ciones , los disgustos:
1 es Dios con su alta pro- j
/ssae
14 Exercicid
i videncia quien te los 
' envía para quí te de­
sapropies de tus pasio­
nes, te humilles en su 
¡ acatamiento, té acuer- 
| des de el, y solo en el 
pongas todas tus espe­
ranzas, y tus deseos.
Q ue debes continuar 
en los exercicios de de­
voción aunque el Señor 
se ausente del alma en
i
j su consuelo:, velar eon- 
1 tirina mente para no co­
meter culpa, ni aun le­
ve; y si en alguna tal 
(¥.e^ cayeres, confesar-
quotH'rano* 15
la de contado con lá­
grimas de arrepentí-' 
miento, para que no: 
haga ni un instante , si i 
puede ser, morada en S 
tu corazón: que no ha-' 
rás, ni padecerás la me-;
ñor cosa, ni la menor ... fmortmcaaon por D.os
sin que de ello te ¿ 
una gran recompensa. 
Y lina luiente, qué no 
has de tener en masl 
aprecio las cosas de es- 
|! ta vida que el que se 
¡ merecen para con Dios,




cho la Gloria, la qual 
hemos de gozar por los 
méritos de nuestro Se-! 
ñor Jesu-Christo, é in­
tercesión de María San­
tísima , Madre y Seño­
ra nuestra , por todos 
los siglos. Amen.
I
ACTOS DE FE, 
ESPERANZA , Y CARIDAD,
DE LA FE.
• Fe es una luz y cono­
cimiento con que sin ver 
creemos lo que Dios dice, 
y la Iglesia nos propone:
h mismo que decir:
cuotidiano» Ij j
Es un obsequio que hace- j 
mosá Dios, como verdad ,\ 
infalible, que ni puede en- i 
ganarse, ni engañarnos, !i 
asintiendo con toda fir­
meza y seguridad, y con­
fesando ser asi todo ¡o 
que Dios dice solo porque 
lo dice.
ACTOS DE FE.
i^jreo en Dios Padre,
¡ creo en Dios Hijo, creo i 
en Dios Espíritu Santo, j I 
i creo en el Misterio de jj jj 
la Santísima Trinidad, ij |: 
que son tres Personas jj JJ
—==*** |
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distintas,y no soloDios 
verdadero, creo en el 
Misterio de la Encar­
nación del Hijo de Dios 
en las purísimas entra­
ñas de la siempre Vir­
gen María : creo en; 
los Misterios de la sa-!
:grada Vida, Pasión,y ¡ 
Muerte, Resurrección,! 
y Ascensión gloriosa á. 
los Cielos de nuestro! 
Señor Jesu-Christo, y 
que há de venir ¿juz­
garnos en el día horri-
hemos de resucitar to-
qiiotidi'ano• 19
dos en nuestros propios 
cuerpos, y que dará i 
los buenos su Santísima 
Gloria, porque guardá 
ron sus santos Manda­
mientos; y á los malos 
penas eternas del infi­
erno , porque no los 
guardaron: creo en el 
Misterio del Santísimo 
y Divinísimo Sacra­
mento del Altar, y en 
toáoslos demás Miste­
rios , y Sacramentos, 
que cree y confiesa nu­
estra Madre la Santa 
Iglesia Católica Roma-
2 o x Ejercicio
na debaxo de cuya Fé, 
y creencia deseo y es 
mi voluntad vivir y 
morir: creo que por los 
santos Sacramentos del 
Bautismo, y de la Pe­
nitencia se nos perdo­
nan todas nuestras cul­
pas y pecados, y que­
damos hechos hijos de 
Dios por gracia, y he­
rederos de su Gloria.'
DE LA ESPERANZA.
Esperanza es esperar 
de Dios la Biendventu- 






Héspero, Señor, en vu­
estra bondad , piedad 
y misericordia , y en 
los méritos infinitos, 
de la sangre, vida, pa­
sión y muerte de vues­
tro a man tisimo Hijo, 
mi Redentor Jesu- 
Chvisto, v en ios de 
María Santísima, y de 
todos los San tos y Bien­
aventurados , que me 
perdonareis todas mis 
culpas y pecados ^ y que 
me daréis vuestra san - ^
2 2 Exeráclo
tíiima Gloria.
DE LA CARIDAD. 
Caridad es amará Dios 
sobre todas las cosas, y 




beros amado, y ama- 
xm ahora coa el amor 
con que en el Cielo os 
aman los Angeles, Ar­
cángeles , Querubines, 
Serafines , Santos 
y Bienaventurados, y 
| con el purísimo amor
A
guotiiíiane. 23
con que os ama María
Santísima, y si fuera |
•' ^ . Z i IIposible, con el mismo 
amor con que os amaís ¡ 
a Vos mismo: perdo-l 
nadme , Señor , todas ¡ 
mis culpas y pecados, 
yque me pesa de habe-
I
ros ofendido solo por . 
ser quien sois, no por 
temor de las penas del_! 
Infierno, ni por ínteres j 
de la Gloria , sino es 
solamente por ser Vos 
quien sois, bondad in­
finita: por que sois mi 
I Criador , por que sois
a
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mi Redentor, porque 
sois mi Salvador, por- 
f que sois mi Padre ypor- 
j que os amo sobre todas 
; las cosas, á mi me pesa 
1 de haberos ofendido.
; Misericordia , mi Se­
ñor: misericordia, mi 
Redentor.
Aquí se rezan tres 
Ave-marias, y un Gloria 
Patri á la pureza de Ma­
ría Santísimapara que 
nos alcance de su Hijo 
Santísimo gracia para a- 
certar á servile y amar-
quotidiane> 25
le en todas nuestras obras 
palabras y pensamientos.
actos de alabanza.
.Alabado sea Dios , 
glorificado sea Dios, 
ensalzado sea Dios, re­
verenciado sea Dios, 
amado sea Dios.
Alabada sea la San­
tísima Trinidad, glori­
ficada sea la Santísima 
Trinidad , ensalzada 
sea la Santísima Trini­
dad, reverenciada sea 
la Santísima Trinidad, 




Alabado sea el dul- 
j cisimo nombre de Je- 
; sus , glorificado sea el 
¡dulcísimo nombre de 
Jesús , ensalzado sea 
j el dulcísimo nombre 
. de Jesús : alabada sea
Isu misericordia, alaba­da sea su justicia : en­
grandecida sea su mi­
sericordia , engrande­
cida sea su justicia.
Alabada sea María 
Santísima, engrandeci­
da sea María Santísi­
ma, ensalzada sea Ma-
quotiüiano* 27
ría Santísima, reveren­
ciada sea María Santí­
sima, amada sea la pu­
reza de María Santísi­
ma, y la castidad del 
glorioso Patriarca S. 
Josef. Amen.
ORACION
QUE EL GLORIOSISIMO 
San Francisco Xavier , decía 
todos los días á las Santas 
Llagas
Dios de mi corazón, 
y mi Señor Jesu-Chris- 
to, por las cinco Lía- 
gas que en la Cruz, y
28 Ext niel o
per las innumerables 
que en la Pasión os 
imprimió vuestro a- 
mor, os pedimos, que 
según vuestra miseri­
cordia , favorezcáis á 
j| los que redimisteis con 
1 vuestra preciosa san- 
¡jgre, y nos conduzcá­




á Dios por Id mañana de las. 
grandes beneficios que d¿ su 
Magestad recibimos.




i Vos velo yo por la ma- 
i nana , dice el Santo 
Rey David (psalm. 62 
v. 1»), y luego mas 
abaxo: Acor déme yo 
(dice él), Señor, de 
Vos, estando en mi ca­
ma , y en la mañana 
pensaré en Vos, porque 
habéis sido mi ayuda­
dor. Pues yo también., 
Señor, Dios mió, con ; 
este Santo Rey quiero' 
luego por la mañana 
velar á Vos» Este sea! 
el primero de m¿& ne- 
B
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gocios, y el primero de 
mis cuidados, pues es­
ta es la mayor de todas 
mis obligaciones, y el 
fin para que fui criado 
y para que todas las 
cosas fueron criadas,
I
 que es para alabar, y 
glorificar, y engrande­
cer v uesti o santo Nom­
bre : porque Vos, Se- 
I ñor, sois principio y fin 
j de todas las cosas, y 
principio sin principio, 
y fin sin fin. Porque 
¡ asi como nadie las pu- 
j do criar sin Vos, así
p ‘<¿¡£¡£52%W>M
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j¡i para nadie pudieron f 
ser criadas sino para 
Vos3 esto es 7 para que 
todas ellas sirviesen, y 
alabasen, y todas pre­
dicasen vuestra gloria.
Vos sois universal 
dador de todos los bie­
nes , pues ningún bien 
hay de naturaleza, ni 
de gracia, ni de cuerpo, 
ni de anima, que ori­
ginalmente no mane 
de Vos, que sois fuen­
te univeisii de todos 
los bienes. Vos. sois pie» 
b 2
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I
\ lago de todas las per­
fecciones , abismo de 
todas las grandezas,! 
mar de infinita bondad j 
y misericordia, retablo 
de incomprehensible 
hermosura. Vos sois 
Dios de los Dioses, 
Santo de los Santos Rey 
de los Reyes, Señor de 
los Señores, causa de 
las causas , sér de los 
seres, vida de los vi­
vientes, orden del uni­
verso, hermosura delj 
inundo , y gloria del| 
Cielo.
quotidhzna. 33
Vos sois mi Criador, 
que de nada me hiciste 
á vuestra imagen y se­
mejanza : Vos mi con­
servador, que siempre ¡ 
me estáis conservando,! 
para que no me torne j 
á la misma nada: Vos I 
mi santificador, que 
me levantáis á otro 
mas alto sér por gra­
cia : y Vos mi glorin- 
cador, que me crias­
teis para otro sér aún 
mas, que es el de la 
Gloria. Vos para esto
L b 3
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sois mi despertador, 
mi ayudador, mi de­
fensor, mipreservador, 
mi pastor, mi bienhe- 
i chor, mi Rey, mí Se- 
I ñor , mi Padre, espo­
so, y centro de mi ani- 
I ma, y mi último fín,
| en quien solo está toda 
Ij mí felicidad y biena­
venturanza, y la últi­
ma perfección de toda 
mi vida. Todo esto me 
i sois, Señor, en quanto 
Dios.
Mas , en quanto 
¡' Hombre , Vos sois mi ¡
^f^^^“^'imiinrñin^rrm.mmímm^-r 'l — —' i 1-----------
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Redentor , mi Salva­
dor, mi librador, y 
( como dice vuestro 
Apóstol. 1. Gorinth. i.) 
Vos sois mi sabiduría, 
mi justicia, mi santifi­
cación, mi Redención, 
mi sacrificio, mi cor­
dero , mi Sacerdote, 
mi abogado, mi inter- 
| cesar , mi pastor , mi
«Maestro, mi exemplo, 
mi esfuerzo , mi con­
suelo , y mi Médico 
universal de todos rnis 
males: pues Vos curas- 
b 4 f
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teis mi sobervia con! 
vuestra humildad, mi 
avaricia con vuestrai 
pobreza , mis deley tes! 
|con vuestros dolores, 
mi ira con vuestra man- 
Isedumbre , mi envidia 
^ con vuestra caridad, 
mi gula con la hiel y 
vinagre que bebisteis 
por mi; y mi pereza 
con los trabajos inmen­
sos que pasasteis por 
mí ayunasteis, y cami­
nasteis, y sudasteis, y 
velasteis , y orasteis, 




rado , azotado, corona­
do, crucificado, y afli­
gido , sobre todos los 
hombres del mundo.
Todas estas cosas, 
Señor mió, son bene­
ficios vuestros, y titu-i 
los por donde me te-: 
neis obligado, y dere- 
dios por donde soy to j 
do vuestro, y vínculos! 
con que me tenéis cau-j 
tivo y preso. Pues qué 
os podré yo Señor mío,1
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dar por todos estos be­
neficios con qué os po­
dré servir tantas y tan 
grandes mercedes? Por 
que es cierto, que si yo 
ttibiera todos los cora­
zones de ios hombres, 
j y con todos ellos os a- 
¡ mira , no pudiera sa­
tisfacer por sola una 
¡de estas obligaciones;
1 pues cómo podré, Dios 
1; mío, con tantas? ó có­
mo os negaré un solo 
corazón que tengo, por 
todas debiéndoos tanto 
S ñor cada una ? Pues
qnotidiano. í 9
qué haré , Dios mío. 
qué liaré? No puedo 
mas hacer, cfue daros 
infinitas gracias por la 
muchedumbre de estos 
beneficios, y pedir a 
todas las criaturas de) 
Cielo, y de la tierra, 
que ellas me ayuden á 
alabaros, y á daros las 
gracias que yo por mi 
solo no os puedo di$r- 
námente dar: y asi las 
Hamo con aquel Cánti­
co que oscantárÓ aque- 
ij líos santos tres Manee- 
b 6
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; cebos en el Horno de 
Babilonia.
ORACION
A LA SANTISIMA 
VIRGEN.
¡Saludóte, resplande­
ciente lirio de la her- 
j mesura , y sosegada 
¡1 primavera, Virgen 8a- 
H Gratísima María. Salu- ' 
¡¡ dote, olorosísima vio- 
jj leía de suavidad divi - 
; nái Saludóte frecuen- 
tísima rosa de celes:ia- |
1 íes deley tes: de quien j
■ quiso nacer y mamar
quotidiano. 41
leche el Rey de los 
Cielos Jesu - Christo, 
resplandor de la Gloria 
del Padre, y figura de 
su substancia. Alcan­
zadme , Señora mia, 
de la mano de tu Hijo, 
todo aquello que tu 
conoces ser necesario 
para mi anima.
Ayuda, piadosa Madre 
á mi flaqueza ea todas ¡ 
mis tentaciones, y ne-j 
cesidades, y en la hora ' 
de mi muerte , para i 
que por tu favor y so- j 
corro merezca estar I
¿j_2 Ex¿r ciclo
seguro en aquel grande; 
y postrero trabajo.
ORACION DEVOTA. 
QUE ÓpMP REHEN DE 
los actos y afectos mas necesa­
rios para un Christiana.
ios raro 5 creo en 
Vos, fortaleced mi le: 
espero en Vos, firmad 
mi esperanza: os amo 
de todo mi corazón, en­
cended rni amor : me 
pesa de haberos ofen­
dido, aumentad mi ar- 
! repentimiento,
! Os adoro como i mi 11
ar
quotidiafto. 43 
primer principio, os 
\ deseo comoá mi último 
S fin, os doy gracias co­
mo á mi continuo bien­
hechor , y os invoco ¡ 
como á mi soberano 
defensor.
Dignaos, Dios mío, 
da dirigirme por vues-1 
t r a sab i d u ría, co n t e n e r 
me por vuestra justicia, 
consolarme por vues­
tra misericordia y am -1 
pararme por vuestro ¡ 
poder.
Os consagro todos ] 
mis pensamientos, pa- ¡i
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¡I labras, obras y trabajos 
á fin de que de hoy en 
' adelante piense siem- 
; pre en Vos , hable de 
Vos, obre según Vos, 
y padezca por Vos: Se- 
ñor, hágase en mi, dej 
mi, y de todas mis co-; 
sas vuestra santísima 
voluntad en tiempo, y ¡ 
en eternidad.
Os suplico, que ilus­
tréis mientendimiento, ! 
abraséis mi voluntad,' 
purifiquéis mi corazón; 
i y santifiquéis mi alma.1
Alentad, Dios mió,
M***T ^---VJj.’BgTtlI  UULL-i, ----- ---------------- é
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mi tibieza para sal i sí a- |¡
1. 1
cer por mis podados 
pasados, para resistir á 
las retiraciones que se 
ofrezcan, para refrenar 
las pasiones que me do­
minan, y para adqui­
rir las virtudes que me 
convienen.
Llenad mi corazón 
de un tierno amor de 
vuestra bondad, de un 
odio eficaz de mis pe­
cados, de una abrasada 
caridad para con mis 
próximos, y de un fir­
me menosprecio del
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mando, para que así vi­
va sujeto á mis mayo­
res, caritativo á mis 
enemigos, fiel á mis a- 
migos, y tratable á mis \ 
inferiores.
Socorredme, Señor, 
j con vuestra gracia pa­
ra vencer la luxuria 
con la mortificación , la i 
avaricia t on la limosna,: 
ía ira con la paciencia, ■ 
y la tibieza con el fer-1! 
ver.
Concededme, Dios mió ¡ 
prudencia en las era- j 
presas, magnanimidad \
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en los peligros, sufri­
miento de los trabajos, 
moderación en las le i i - 
cidades, atención en la 
oración, templanza en 
¡acomida,cmnplímien j 
to en mis empleos , y 
constancia en mis reso- ] 
lociones»
Fortalecedme , Sc~ ¡ 
ñor, .para que ponga 
¡ todo cuidado en man- 
1 tener una conciencia 
I limpia, un exterior mo- 
! desto, una conversado 
| edificativa, una con- 
| duela ajustada; y que
¿j.8 Exercicio
me aplique incesante- 
mente á vencer mis ape 
titos, á corresponder 
a vuestra gracia, á ob­
servar vuestros manda­
mientos, y merecer mi 
salvación.
Dadme á conocer, 
Dios mió, la pequeñez 
de la tierra, la grande­
za del Cielo, la breve­
dad de esta vida, y la 
eternidad de la otra, 
para que asi me dispon­
ga á una buena muer­
te, tema vuestro juicio 
me libre del Infierno,
. . . I  .................... . ■ ni n II|Tir—r# trnTi-imi'r — ~
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y consígala Gloria por 
los méritos de mi Se­




al ARCANGEL 8. MIGUEL,
arioso San Mt
*<852£2Se;
; 5<) £x&. ¡CÍO
guel, Principe de los! 
Angeles, guarda de la 
Iglesia, defensor délas 
almas: Rogárnoste hu-i 
mildemente , que tus 
ruegos nos amparen,'
Itu fortaleza nos defien-; da, tu virtud nos ex-¡ fuerce, porque quando 
de esta vida saliéremos 
defendidos por ti del 
infernal dragón y sus 
astucias, seamos por tus 
manos presentados lim­







j AL ANGEL SAN 
GABRIEL.
| O glorioso San Ga- 
I briel, llamado Forta-i j
leza de Dios y Emba-
'■¿gaSSaS ss¿^ar.n^55gga¿i¡n^,«w.w.'i'!ii r°=sa>
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xador del Padre Celes­
tial: Tu que mereciste 
traer la nueva dichosa 
para el género humano 
de la Encarnación del ,i 
Hijo de Dios en las en- I 
¡ trañas de la Virgen, 1 
¡ ten por bien de rogar I 
| al mismo Señor por mi I 
indigno pecador, para j 
que me aproveche del J 
fruto copioso de su re- 1 
deíicion, y merezcago- ! 








odo poderoso Dios ] 
j que traéis al camiy o ver ¡ 
dadero á los que van 
errados y fuera de vues-
| 54 .Exacicio i
i.ra vciun^d, y e n co­
nten das teis 3a guarda, 
y el camino de Tobías \ 
al Angel Rafael: Dad j 
nos en esta vida -cama- f¡ 
no próspero, y tiempo j 
.sosegado, para que a- j 
companandonos v.ues- j 
tro Santo Angel Ra- i 
faél 5 podamos di­
chosamente llegar al i 
puerto de la etcrnai - 
salud,.Amen, J
ládano
ÁL ANGEL DE NUESTRA 
GUARDA.
l_Jios, que con divina 
providencia proveisteis 
al liñage immano del
U 7 C 2
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socorro de ios Angeles; 
Dadme gracia con que 
así honre ai Angel de 
mi Guarda 5 y que me­
rezca ser en todo tiem­
po defendido por él por 
Jesu-Christo nuestro 
Señor. Amen,
AL SANTO DEL 
NOMBRE.
O glorioso N. que 
reynais con Dios en la1 
Gloria, acordaos de mi 
en la presencia del Sé-
ñor-, para que no des-
' J """ . ...... . ".......
“'JSSK!
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honre vuestro nombre 
con mis culpas; y me­
rezca llegar al puerto 
donde Vos llegasteis, y 
goce de lo que Vos go­
záis. Amen,
y/ SANTOÍ DEL BU. j
'C íí
dantos -Bienaventura­
dos , que en este día 
trocasteis el destierro 
por la Patria, y murien­
do en la tierra nacisteis 
á el Cielo: pues los Prín 
cipes,-en el día que se 
celebra' su nacimiento,
_______ c 3_ __ [
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hacen grandes merce­
des; hacedme á mí hoy 
algún favor digno de 
vuestra grandeza.
A TOEOS LOS SANTOS.
Santos, y Santas, 
de Dios, que después 
de navegado el turbio 
y tempestuoso piélago 
de este siglo, y salidos 
de este destierro, lle-¡ 
gastéis al puerto de la 
Ciudad Celestial: Sedj 
mis medianeros y abo-] 
gado , y «rogad al Se-
quotidiano► 5 9
ñor por mi, para que 
por vuestros mereci­
mientos y oraciones sea 
yo favorecido ahora y 





PARA LA SANTA: MISA.
AL ENTRAR EN LA 
IGLESIA.
hmor, por tu miseri­
cordia entraré en tu 
Casa , y en tu santo;
I
6o De la Misa.
Templo, te adoraré 
cotí reverencia, y con­
fesaré tu Santo Nom­
bre.
ORACION
PARA ANTES DE EA MISA.
ntor del género 
! humano, Señor nues- 
í tro Jesu-Christo, con 
tan infinitos beneficios 
como hemos recibido 
de vuestra Magestad. 
no podemos dudar de 
vuestro Divino amor, 
i que nos mostrasteis á- 
cia los hombres. Por
De la Mis"» 6 I
él habéis bajado del 
Cielo, habéis vivido 
sobre la tierra; y mu­
erto ign o m i n iosamente 
en una Cruz. Por él 
habéis subido á los 
Cielos,, estáis sentado 
á la diestra de vuestro 
Padre , bajais á atros. 
Templos, y sois sacri­
ficado todos los dias en 
esas aras. Si, Dios mío: 
Por vuestro amor qui­
sisteis se renovase so­
bre nuestros Altares el 
grande Misterio de
c 5
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nra. Redención, y aún 
j que encubierto bajo el 
í velo sagrado de las es- 
j pe cíes Sacramentales 
os ofrecéis, víctima al 
Eterno para la expia­
ción de nuestros peca­
dos y remedio de nues­
tras, necesidades.. ¿ Y 
quién soy yo para atre- 
¡ verme á presentar en 
este lugar tan Santo, y 
i asistir á tan grandes 
misterios delante de
I
 rma Magestad tan So­
berana ? ; A h, Se ñ o r; t í- 
emblo solo en hacer re- i
9T
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flexión sobre vuestra 
grandeza , y minarla j 
sobre la santidad de I
vuestros m isleños, y da 
impureza de mi cora­
zón! Concededme Dios 
mío, una Fé sencilla y 
firme, un amor tierno - 
y fervoroso, u n respeto 
religioso y profundo. 
Ilustrad los ojos de mi 
alma „ y hacedme dig­
no. Hacedme dignoó
Sr. mío lesu-Christo.!
ii por vuestro-amor , que ¡ 
" yo pueda oír, y ver ce- j
c 6 I
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I lebrar la Misa con de­
voción y corazón agra­
decido, y tener en mi 
memoria vuestra santa 
Vida, Pasión y Muer­
te , que sin derrama­
miento de Sangre se 
renueva en esta hora
I
por el Sacerdote , y 
para que yo pueda re­
verenciar y alabar los 
divinos secretos del 
SS. Sacrificio con el 
Sacerdote, y todos los 
circunstantes, gozando 
I del fruto suyo en mi al-, 
í j ma, y ofrecer mis ora-
W- .1. .. . nm ■■ ■hiiimhh» ui - ' f- ■
•lUfíT."1—7|T* t’—
nadraelas9 y las penas ! 
que merezco en pecar 1 
y ofenderos cada día. 
Ofreced , ó Dios mío, 
á vuestro 88. Padre 
celestial vuestra santa 
Vida ? Pasión y Muer­
te, con la qual habéis 
satisfecho por todos ! 
nuestros pecados. Re­
cibid , pues, ó Dios Pa- ¡
Déla fifis a. 6 5
ciones y obras devota­
mente a honra y glo­
ria de vuestra Divina 
y soberana Magostad. 
Las quales recibid por
i 66 De la Misa. 
áre misericordiosísimo 
este SS. Sacrificio de 
vuestro Hijo Unigéni­
to por mis pecados y y 
de todos los hombres 
del mundo * y salvad­
nos por vuestro Hijo 
Unigénito , y recibid-; 
noycon el Espíritu Sab­
io, y congregadnoscon 
todos los Satos y Bien­
aventurados en la glo­
ria. del Paraíso celes­
tial, á donde vivís y 
rey n ais Dios con vues- 
110 H ijo, e n un i dad co o 
el Espíritu Sto,. Amen»
i Tí SU
Al empezar la 'Misa«
En el nombre del Padre, t 
y del Hijo, í j del Espíritu 
t Santo» Amen..
68 Be la Misa. 
CONFESION GENERAL.
o pecador me coi-meso á Dios 
todopoderoso, y á la bienaven­
turada siempre Virgen María , al 
Bienaventurados. Miguel Arcán­
gel , al Bienaventurado San Jiian 
Bautista , á los Santos Apóstoles; 
San Pedro , y San Pablo , y á to­
dos los Santos , y á Vos, Padre, 
que pequé gravemente con el peñ-¡ 
samiento, palabra y obra, por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran­
de culpa : For tanto ruego á Jal 
Bienaventurada siempre Virgen; 
María, al Bienaventurado S. Mi­
guel Arcángel, al Bienaventura­
do San Juan Bautista, y á los San­
tos Apóstoles San Pedro y San' 
Pablo y á todos los Santos , y í 
Vos , Padre , que reguéis por mi 
i Dios nuestro Señor»
De la Misa. 69
Para la Confesión.
áMMKWMKwmk
Significa como Christo tornó 
sobre si nuestros pecados , y 
pagó por ellos.
?o ¿Je la Misa,
Dios y Señor mío, pa­
ra 1 le gar m e dig n a me ri­
te a tu Divina M a ges­
tad , coofiésome, y te 
pido perdón de mis 
culpas las guales to 
rnaste sobre tí: bór­
ralas con el agua de tu 
santa gracia, para que 
devotamente te con­
temple en esta santa 
Misa, y por siempre te 
alabe. Amen.





los Santo Padres' des 
Encarnación.
Para el Introito.







gnifica la Santísima Trini- 
Zí¿, á quim tres Kseces se 
pide misericordia%
74 De la Misal
Dios mió, que evos en 
tres Personas distintas 
un solo Dios verdade­
ro: ten misericordia de 
mí*Dadme, Señor mió, 
| por el Misterio de la 
¡Santísima Trinidad,las 
tres virtudes principa­
les , viva Fé para que 
te conozca, Esperanza 
fírme para que te de­
see , y Caridad ardien­
te para que te ame so­
bre todas las cosas. 
Amen.
Significa los Angeles y Sera- 
fines , que cantalean d Naci­
miento de Dios,
De la Misa,
Para el Gloria lo exce]
^6 Be la Misa.
Gloria á tí, Señor, en 
el Cielo, y paz en la 
tierra á los hombres; 
pues has querido ha­
certe hombre , y na­
cer de la purísima Vir­
gen María, para redi­
mirme. Los Angeles 
te alaben, los Queru­
bines , y Serafines , y 
todos los Espíritus Ce­
lestes te bendigan: haz 
Señor, que y o con ellos 
siempre cante tu Glo­
ria. Amen.
T
De la Misa. 77
Para el Dominas vobiscmn
y Colectas.
sDAWWLM




Igmfiea l.i bondad de D os 
'cnntnicarse á los hombres, 
<r adoración de los tres Re y
hirTrininmJL
|¡ 78 B& la Misa.
Señor mió Jesu-Chris- 
to, que para salvar al 
Genero humano venís- 
te al Mundo, y con una 
. nueva estrella guiaste 
j á los tres Reyes del O- 
| rient.e al lugar de tu 
í Nacimiento ? adonde 
I te hallaron estos tres
I
 Reyes: ahora te ado­
ro , y te confieso por 
mi Criador , y Salva- 
1 dor, Dios y Hombre 
verdadero. Amen.
De la Misa






'•werówesa BWiTnn-^tm».'wV-* ,'• t
Significa como lo i Apostóle* 
predicaron la penitencia
SMS¡
8 o De la Misa.
0 dulcísimo Jesús, que
1 enviaste á S. Juan, y 
á los demás Apóstoles 
á predicar el perdón 
de los pecados: todas 
mis culpas echo en el 
profundo de tu mise­
ricordia, y te suplico
I me des verdadero ar- 
f repentimiento , y en 
¡ micnda,. y me mires 
con ojos de piedad, pa­
ra que de aquí adelante 
nunca te ofenda y siem-. 
pre te alabe. Amen.
i ¡SJ&1S3SÍ




ni fie a la. Doctrina que í 




§2 Di la Misa*
O Maestro, y Reden­
tor nuestro, que á los 
Judíos , y los Genti­
les anunciaste la Ley 
l¡ Divina: Ruegote abras 
otra vez tu santísima 
beca, y hables, Se­
ñor, porque tu sier 
vo oyga: alúmbrame, 
para que yo guarde tu 
sagrada Doctrina, y 
haga lo que por ella 
enseñas ; y como dis­
cípulo tuyo te bendi­




Significa, el fruté dd Bvan- 
gelitz, y confiesa ¡a boca le 
que cree el corazón,
arara
\mmmM
I 84 íd Misa.
I O Redentor nuestro, 
| que por la salud de las 
j almas con innúmera- 
j bles trabajos fuiste pre- 
¡( aleando la Le y de Gra* 
¡?da: Concededme Se- 
1 ñor, por tu misericor­
dia valor para guardar 
tu santa Ley, y con- 
| tesarla delante de tus 
I enemigos, y tu santo 







Significa que la Vocíri 
Christo causa la Fe* y 
tímalo de U obra,
d <
§6 De la Misa.
O eterna sabiduría del 
Padre, cuya Doctrina 
tus Santos creyeron de 
todo corazón, confesa­
ron con la boca, y tes­
tificaron con las obras: 
Te ruego me des Fée 
bastante para que crea 
firmemente tu discipli­
na, y la confiese con la 
boca, y mucho mas con 
las obras, para tu glo­
ria- Amen.
De -la Misa,
Para el Prefrtador f ció
MU
Significa U-entrada de Qhrhto 
en ítrusaün^ -y /,-j> Jz,¿f;.?í 
le cantaban
83 De l.i Misa.
O piadosísimo Rey de 
Israel, á cuyo triunfo 
en Jernsaien echaban 
capas, telas vistosas por 
las calles,cantando: Q- 
sanna en las alturas, 
bendito sea el que vie­
ne en nombre del Se­
ñor: Suplicóte triunfes 
en mi alma para que 
pueda cantar con tus 
escogidos : Osan na en
j las alturas, bendito sea ¡ - ^ .







ÍP 7 ’£•/. /¿2
Pasión de Qhr'sto nuestro 
Ble n.
jüe la Misa.
So De la Misa.
O fidelísimo Pastor de 
nuestras almas, que 
has amado tus ovejas 
hasta morir para redi­
mirlas, padeciendo pri­
mero imnumerables in­
jurias y afrentas; Rué­
gete , Señor , me des 
gracia de sufrir por tu 
amor todas las calum­
nias que se me hicie­
ren, para que después 
de la muerte descanse 




Significa d termine 3e la. 
demas fguras*
toles tu Carne y San­
gre: Bmcgote me ha­
gas participante de es­
te Santo Sacramento, 
y así vivas en mí, y 
yo en tí, alabándote 
siempre. Amen.
Bendito seas suavísi­
mo Jesús, pues en la





De la Misa. 05 ¡
Significa la elevación de 
Christo en la Cruz*
5>4 /¿z Misa,
Adorárnoste sagrado'
' Cuerpo de nuestro Se- 
j ñor Jesu-Christo, que 
¡ en el Ara de la Cruz 
, fuiste digna Hostia pa­
ra redención del Uni-j
verso.
De la Misa, ^5
Para el alzar el Cáliz.
Significa como Cristo derra­
mo de las Llagas su sacra­
tísima Sangre,
p6 D¿ la Misa.
Adorárnoste preciosísi­
ma Sangre de nues­
tro Señor Jesu-Chris- 
to, que derramada en 
el Ara de la Cruz
!, lavaste nuestros • pe- i 
í cados. Amen.
Di la Misa, 5?‘




Significa la contiñu. 





O suavísimo Jesús! 
gracias te doy por la 
extensión de todos tus 
miembros en la Cruz: 
por la abertura de tus 
manos, pies y costa­
do: por la efusión dé 
sangre y agua: por la 
Cruz y amarga muer­
te: esto te ofrezco por 
mis pecados, por los de 
todo el Mundo 3 y te 
ruego me des pacien­
cia en las adversidades
S hasta la muerte. Amen,■r™"-- "V" • ’ - iinri ii
r
De la Mlsci.
Para el alzar de la Hos­
tia con el Cáliz.
Significa como Jos fy Nicud&~ 






ico De la Misa i
,j
O obedentísimo Je­
sús ! te ruego me des 
gracia de ayudarte á | 
baxar de la Cruz por 
la enmienda de mis 1 
culpas, y merezca po­
nerte en el Sepulcro 
de mi corazón , para ¿ 
que nunca de tí me J 
aparte. Amen
Significa las siete palabras 
que dixo Christo en la 
Cruz,
/¿z Misa,
Para el Padre nuestro
102 De U Miséi.
¡j O buen Jesús! por las 
! siete palabras que en 
la Cruz dixiste, dame 
•gracia que yo perdo­
ne á los que me ofen­
den; dame, como al j/
Buen Ladrón, el Pa-jj| 
raiso y vida eternaf?í|J
guárdame como hijoj|j|f
adoptivcf de tu Santí­
sima Madre: líbranos 
de todo mal, y lie 
vanos i la vida eterna, 
L Amen,
De i a Alisa. 103 fj








Significa como Christo bascó ai 




104 Di la Misa.
O dulcísimo Jesús, cu­
ya alma Santísima, u- 
nida con la Divinidad, 
¡baxó al Limbo á sa­
car las almas de los 
Santos Padres. Te rué-! 
go, Señor, quieras sa­
car la mía del cieno
\
¡de sus culpas: líbrame: 
¡del Infierno y penas 
¡del Purgatorio, para 
| que con los Santos Pa 
h dres , y con todos los 
i¡ escogidos en la Gloria; 
te alabe. Arrien. II
De la Misa. 105







,í dignifica guando Christo dividió 





Dios mío, suia~ IL.S
de las almas, te- 
mego, que como 
lo fuiste á los Dis- 
, asi seáis 
mi guia en todo, 
por medio de 
¿¡santas inspiracio­
nes te conozca y 
te alabe. Amen.









loS Di La Misa,
O Gloriosísimo Jesús 
que abriste la puerta 
de la vida eterna por 
gloriosa Resurrección 
la qual anunciaste, í\ 
tus apóstoles, dando-1
I
 les la paz ! Suplicóte 
Señor , hagas que mi 
alma resucite contigo 
¡ á la vida de tu gra­




Significa corno Christo 
poder á sus Discípulos , 
perdonar los pecados
Di la Misa, lop
Para el Agnus De i.
I LO Di U Misa.
0 pacíentísimo Jesús 
que te pusiste en rne- 
¡j dio de tus Discípulos, 
dándoles paz y poder 
de absolver los peca­
dos : dame poder de 
vencer y deshacer to­
dos los vicios, y co­
mo buen Pastor lléva­










Significa como Christo Cernió 
can fus Discípulos antes
112 De la Misa.
O Dulcísimo Convite 
de nuestro Señor. Jesu- 
Chvisto! te adoro , te 
ruego, buen Jesús, des­
hagas de mi alma to­
do lo que te fuere con­
trario , para que con 
tus Discípulos goce de 
las infinitas gracias de 
este sacrosanto Sacra­
mento ; y de tí solo 
guste viático de mi pe­
regrinación. Amen.
De la Á¿ i a. 115
Para después de la 
Comunión.
MKM
S •/> i fie.i c.rno (-bruto subió 
¿í los Cielos con. su propio, 
rirta'd,
O dulcísimo Jesús! 
que después de íu As­
censión , con tu pro-
siste subir a tu memo
terrenas* solo contem­
ple las celestes, con 
que siempre te alabe.




Z?<? U Misa. 115
Para la Bendición.
l igiiijicii i l mu l/ir, sí o Siquu
su promesa , envió &¿ 
Espíritu Santo*
116 De la Mis*
O Mediador nuestro, 
Sr. Jesu-Christo, que 
de tu Eterno Padre al­
canzaste de enviar a 
tus Apóstoles el Divi­
no Consolador en len­
guas de fuego : Ruego- 
te, Señor me hagas par­
tícipe de este sanio 
amor, para que digna­
mente te sirva y te ala 
be, Amen»
De la Misa,




Sisn'jica los M’ t nos ele la 








lio De la lilis a.
O Jesjs ,. Zelador ar-j¡ 
dent istmo délas almas; 
cine vor medio de tus
-¡.i _ ii
Apóstoles noticiaste i 
las Naciones los Mis­
terios de tu Divinidad 
y Humanidad r cuya 
conmemoración se aca­
ba de hacer en esta
santa Misa: Rnegótej 
por ellos 9 mi Señor, i
nunca me desampares,, 




Santo Sacrificio de la Misa.
O clementísimo y so­
berano Criador del 
Cielo y de la tierra: yo j 
el mas vil de todos los 
pecadores, juntamente 
con la Iglesia,te ofrezco 
este preciosísimo Sacri­
ficio por todos los pe­
cados que yo be he­
cho, y por todos los 
del mundo : ser por 







C^uicn ha vivido el -día 
por cuenta de Dios, y de su 
misericordia,no le ha de ol­
vidar de noche, y puede ser 
k que no amanezca, sino le ríe- 
11 re en ella muy de su parre, 
| Al acostarse, pues, debe el 
:J hombre considerar que e! 
1 sueño es imagen de la mu­
erte, y que la cama es figu 
ra de una sepultura, v que! 
le dicen i el oido : Por ven ! 
ruta esta noche te han de 
quitar e! alma: que con e^te 
iespertador harás siquiera 
un acto de Contrición, v con | 
espíritu y corazón de Juez 




de les cinco pernios ¿si examen 
¿g conciencia para cada 
noche.
T©do poderoso, y sempi­
terno Dios: yo,aun que in­
dignísimo de parecer e.n vu­
estra presencia., con mucha 
confusión y vergüenza me 
presento ante el Tribunal de 
vuestra misericordia, delan­
te de la Sacratísima Virgen 
María, y de toda la Corte 
Celestial, con el proceso y 
acusación de mi mata vida: 
suplicóos me deis gracia pa­
ra que ahora dé cuenta de 
ella como el día de i Juicio 
me la habéis de tomar.
12 2' Ejercicio
PUNTO PRIMERO.
Con grandísima confusión 
y vergüenza mia me acuso 
y confie ¿o haber sido ingra­
to y desconocido á los mu­
chos y mu/ grandes bene­
ficios que vuestra Magestad 
i mehahech o. Pesa m eSe ñor de 
haberío sido, propongo !a en 
mienda, Os doy infin: tas 
gracias por ellos, y especial­
mente por este ra tico de 
tiempo preciosísimo que me 
dais para remedio de mi vi 
da: dadme. Señor, gracia, 
para aprovecharme de él. 
PUNTO SEGUNDO. 
Acusóme gravemente de 
la ceguera, olvido y negli- 
¡! gencia que he tenido e-n co­
nocer las muchas faltas cpie 
hago en vuestro servicio, 
¡| Pesame, propongo la en-
quotídiñnoi 123 
mienda con vuestro favor: d 
suplicóos me deis luz y gra- ¡1 
cía para que las examine y ¡$ 
conozca, especialmente (as i 
queen es-te dia he cometido,
PUNTO TERCERO.
r. Acusóme las voces que 
me he ¿exudo vencer del . 
vicio que de mi Rey na. 
Piense bienio que ha fal­
tado en cada cosa.
2. De los malos verisoimientos,
3° Re las malas palabras.
4* Dejas msLis obras.
5 • De los descuidos en mis 
obligaciones.
6. De los peligros y ocasión s 
de pecar en que á mi á á 
otros he puesto.
7‘ -¿e les pecados no conocidos 
y olvidados, que por mi 
descuido no conozco.
124 ExSfKÍciQ
§ De lo poco que os he servi­
do , y lo mucha que he di- 
xad&y que pudiera haber 
hecho-
PUNTO QUARTO. 
De todas estas culpas me
acuso con dolor de mi alma:
os doy gracias infinitas por 
que me habéis dado lugar 
que haga penitencia de ellas;
y por queme habéis librado 
de otros gravísimos pecados 
en que yo hubiera caídos] 
Vos por vuestra misericor­
dia no me hubierades guar- f
dado. Libradme, Señor, de
lo que yo no me se librar, 
en especial del poco dolor y 
sentimiento que tengo de 
mis pecados, siendo Vos e! 
ofendido, y habiéndolos co­
metido en vuestra presencia.
quotidiano 125 [
\0 si hubiera muerto antes 
que yo os hubiera ofendido1. 
Veoque mi Señor Jesu Cris­
to fue puesto en la Cruz para 
medicina de mis pecados 
Allí veo lo que yo merezco 
y conozco ser mi culpa in­
finita: allí también hallo mi 
remedio: por vuestra sangre | 
sacratísima habed , Señor, | 
misericordia de mi (estas j 
palabras repita muchas veces' 1 
pues me pesa de babero ¡ 
ofendido solo por ser Vos 
quien sois.
PUNTO QUINTO.
Fiado, Señor, en vuestra 
misericordia , propongo lo 
primero de confesarme , y 
de aquí adelante nunca m s 
pecar y guardar vuestra Le y 
restituir lo ageno, y perdo- 
F
'.üii mi" ■■■! nwi      imnw.,-^72. 1
I 2Ó Ex¿rcici»
nar, como perdono a mis] 
enemigos, y apartarme de1 
rodas las ocasiones y peligros 
de pe.ar. Mire aquí las oca­
siones y peligros en que sueli\ 
caer, y proponga huir de ellos 
con todo cuidado.
Lo segundo, ya qm no 
puedo satisfacer del: todo por 
mis grandes culpas, propon 
go hacer loque pudiere, y ad 
en satisfacción os ofrezco 
quanto bueno pensare, dixe- 
re, hiciere, ó fuere cau a de 
que otros hagan : en espe­
cia! ofrezco tal ó tales obras 
de penitencia, mortificación 
ó misericordia que determi­
no de hacer. Suplicóos !cre- 
cibais todo en unión de vues­
tra sacratísima Pasión, y me 
deis gracia para que de aquí 
■ adelante ossirva y persevere
aaíaggf
127quoiidiafíQ
en amaros hasta e! fin.
O que admirable exerci- 
cio es este para no morir d 
repente, paja ponerse en gra­
cia de Dios: pira enmenda* 
la vida para descontar pena? 
y para merecer mucha glo 
ría-,
ORACION.
DESPUES DE BABEE 
tacho el examen de la con- 
ciencia á la noche«
al soy yo, Señor mío, 
como habéis visto este dia 
tal es mi inquietud, que no 
me dexa serviros: tal es mi 
ignorancia que no sabe agra­
daros: tal es mi ceguedad 
que no acierto á miraros: 
tal es mi flaqueza, que me 
impide imitaros.! Quien $c-
f i
128 Bxtrcúb 
ñor, llorara con justo dolor 
los pecados y delitos de este 
día I Quien pudiera corres 
ponder á tantas ofensas con 
debido sentimiento y penal! 
Quien igualará mí llanto i 
mi ingratitud, mi contrición 
á mis culpas i Con todo eso 
sino como de bo, como puedo 
á Vos Svñor mió misericor­
dioso, con todo mi corazón 
os pido borréis del libro 
riguroso de la cuenta los 
pensamientos, obras y pala­
bras que en este día me hu­
bieren ó hubiere cometido 
contra la santa Ley. Vues­
tra preciosa sangre interce­
da por mi maldad : vuestros 
dolores sanen mis heridas: 
vuestras penas' borren mis 
culpas, vuestra misericordia 
remedie mi miseria: y vites
l . ....
^ . y . /I
quotidiano. 12 9 ¡ 
tra luz alumbre mi cegue* '; 
dad- Señor mío, pidiendo el 
per-dan os ofrezco la enru len- g 
i a y con clia un ardentísi­
mo deseo de padecer en sa- 
lisfjccion de mis pecados 
1 uanto en ésta vida y en 
la otra pudiere padecer. La 
vida ofrezco á la satisfacción 
disponed de ella á vuestro 
elbcdrio y voluntad. Vues­
tro soy, y para Vos nací: á 
Vos ofrezco los trabajos del , 
lia : á Vos me entrego en 
e! descanso y tinieblas de 
la noche, suplicándoos que 
amanezca á la verdad á ser­
viros, y adoraros, y á vivir 
y morir en vuestra santa 
gracia , para ir á gozaros 
en vuestra eterna Gloria. 
Amen.
Hecho este Exénicio firocu- 
f t ?
t3%^;^:3ir*ra3BSK«c«»saEss^  ̂ mi, ir«iuinwiiim
1 13 0 Exerckio
Í|¡ raras te coja el sueño, pensan- jjj do en Dios, ó rezando algu- |¡ na eos a. La Santa Madre 
■ Teresa solía llegando la no- 
I (he, considerar á Christo núes- 
! tro Señor en las agonías di 
II la masrt,e , sudando sangre 
|¡ por nuestro remedio; y c¡ue 
1¡ sobre conocer nuestras tibie- 
¡i] zas, nos da licencia á que no¡
¡ entreguemos al sueño : Dor­
mite jam, & requiescite. 
a Y refere que la dixeron, qm 
i por pensar en este paso de la 
■ Oración del Huerto se gana­
ban muchos perdones , que es 
muy buen aviso para los que 
tratan de servir á Dios, y 
que tienen bien ajustadas las 
cuentas de su alma. Pero el 
que tiene rota la conci ncia 
y e¡ alma cargada con graves 
culpas, ningún a, ivio puede
auoti diano. 13 X 
sacar d este consuelo de Chris- 
to : y Z/.YZ.f jw reposa sin peli- 
l pro, no puede áexar de dormir 
con grandes zozobras, sin qu 
primero trate de llorar sus 





PROVECHOSO PARA TODO 
Christiano, y saberse confesar 
de todos sus pecados.
Compuesto por el Señor Don 
Andres Obispo Melgacense.
CONFESION GENERAL.




á Dios todo poderoso , y 3 
la Bienaventurada Virgen 
Santa María, y á los Biena­
venturados Apóstoles S. Pe j 
dro y S. Pablo , y á todos j 
ios Santos, y Santas , y á 
Vos, Padre espiritual, digo 
mi culpa , que peque en co 
mer, en beber , en reír , en 
jurar y escarnecer , en mal 
| decir, en mal hablar , y en 
nn! perseverar: de mucho 
bien que pudiera hacer por 
i el amor de mi Señor Jesu- 
1 Christo, que no he hecho:
1 de mucho mal de que pudie 
| ra haberme apartado, \ no 
I me aparte : de todo me arre­
gí p'ento de buen corazón , y 
i con dolor de mi ánima digo 
| á Dios rhi culpa, Señor Dios 
j mi cu’pa : Padre , digo mi 
¡ culpa, y me acuso grave-
quotidiano. 133 
mente , que no vengo á este 
santo Sacramento de ia Pe­
nitencia con entera contri 
clon , y con tan entera con 
festón, y tan entera satis 
facción como debía venir, ¡j 
especialmente no trayendo 
aquel arrepentimiento y la­
grimas de corazón , como 
soy obligado en este santo 
acto; ni he hecho el examen 
ie mis culpas ; ni Jas he 
traído á la memoria, como 
era razón , ni he puesto di­
ligencia para hacerlo asi, 
como fui diligente para 
ofender á mi Dios y Reden­
tor Jesu-Christo De lo qual 
me acuso gravemente , y 
asimismo me acuso que he 
ofendidoá mi Dios y Reden­
tor con todo pensamiento, 
con toda obra y con toda 
fr
| ! 34 Ex arel cu)
volunta i. como mal Chris- 
íi nano, desde el día que nací 
¡| hasha la hora en que estoy,
:| De lo qual digo á Dios mi
| colpa,
¡ Casos en los qaales es pre• 
ciso hacer confesión 
General.
F¡ r. Qu'ndo no se hizo 
ántes el debido exámen, 
a. Sí no confesó el nú 
i mero según se acordaba, en 
¡ materia grave, q circuns­
tancia.
Z. Qaánao en la primera 
| ó mas crecida edad tuvo al- 
I gun tocamiento deshonesto,
| deseo, q palabras provoca 
| ti vas pata ello en su perso- • 
¡jila, ó er> otra de qualquierj 
j: especie, ó fue causa de el ¡tu ¿P_ _ _ _ _ _ _ _ . k
qiiotidiano. \ 3 5 jl
si se dsxóavgo en la Con fe-'' 
sion por vergüenza . - miedo, 
duda ó malicia, de indas 
tria , c en otra materia 
grave.
4 Si no tuvo d for, r; 
proposito de ’a enmienda, ó 
¡ de satisfacer al próximo , ú 
de xla ría ocasión próxima, pe­
diendo.
5. Qaando d’xo mentira 
de pecado mortal en l* Con
I sesión.
6. Quando busca Con­
fesor tal t que no le haya de
i entender.
j 7. Quando estando con ji 
’ alguna censura , no la d - j] 
claró á sabiendas, ó ?J de \ 
industria se hizo absolver de ; 
quien no tenia potestad, ju- 




13 5 Ex. re icio
Para que nadie se embara­
ce en el modo de hacer la 
Confesión Genera!, si quie 
re por escrito (aunque de 
el i» no tiene obligación) ú
Íde memoria , discurra por este Confesonario desde que 
¡ llió@ mo de razón hasta que 
f comulgó; y de ahí hasta que 
¡ tomó estado ; y después hasta 
\ de presente : que conversa­
ciones tubo, que costumbres, 
tratos, y que victos, redu­
ciendo por esos tiempos el 
número de los pecados de 
cada especie , !o cierto por 
devto, y lo dudoso por 
dudoso ; y si no sabe 
ei número, díganla cos­
tumbre ñoco mas d menos,
o el tiempo, si Otro mo­
do no se puede acordar. Y 
supuesto este examen , diga
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1 ¡oquele remuerde ycntien- 
de en su conciencia , y se 
aquiete, confiando en que 
nuestro Señor le ha perdo­
nado sus pecados , pues há 
í hecho lo que há podido.
Primer AI andamiento,
! Ver si en las Confesiones 
¡ pasadas há callado adverti­
damente algún pecado, ó ú 
j en las Penitencias, ó Cotmi- 
| niones ha habido alguna fal­
ta.
Acusarse si há sido causa 
ó inducido á otros á pecar.
Si se há alabado de los 
peca los, así suyos como de 
otros.
Si no creyó y si se puso 
á dudar de propósito alguna 
cosa de Fé , y quintas veces. 
¡¡ Sí há dado crédito á sue-
1 .
manor.
| Si ha tenido queja ó im- 
I- paciencia contra Dios, juz
Si ha desconfiado de su 
salvación, ó di atado la en­
mienda para la vejez.
Si ha dicho blasfemias 
' contra Dios y sus santos.
Siha consultado á hechi 
k ceros, adivinos , y Gitanas. 
| Si no sabe lo necesario pa- 
! r.i salvarle, como el Miste- 
| r.io de la Santísima Trinidad 
e! de ¡a Encarnación de nues­
tro Señor Jesu-Christo , el 
Credo, entendiéndole, el Pa­
dre nuestro, los Manda- 
! mientos, y los Sacramen­
tos.
Si lleva nominas, y ora­
ciones superticlosas, con las
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j quales cree que sabrá la ho 
ra de su muerte, ó que no 
morirá sin confesión , &c.
Si ha leído ó tiene libros 
prohibidos.
Si ha curado, ó hecho 
curar á sí, ó sus cosas con 
palabras vanas y acciones 
supersticiosas.
Segando Mandamiento,,
Si interiormente se re- 
solvió de jurar ó arcstificar « 
falso.
Si lia jurado con men­
tira , ó coa duda, y quantas 
veces.
Si tiene costumbre de ju­
rar sin advertirlo, diga las 
veces al d:a ó remana'
Si ha jurado amenazando 
de vengarse.
Si prometió con juramento
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de no hacer bien , ó hacer
mal
Si ha dexado de cumplir 
lo que há votado, jurado ó 
prometido siendo cosa buena ’
Tercer Alinde mi: uto.
Sí há determinado no 
guard-r las fiestas, de rraba- 
i Jar,® hacer trabajar en ellas.
1 Si tubo intención-de no 
í oir Misa , de no ayunar , ni 
! confesar , ni comulgar á su 
tiempo.
Si oyendo Misa há habla­
do con otros toda el la , ó 
| parte notable, y si há inquie- 
; tado.
| Si no há rezado lo que
«tiene de obligación.
' Si no oyó Misa entera en 
días de precepto por su cul-
t*
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Si la oyó con poca reve­
rencia, haciendo señas, ú 1 
otras cosas indecentes.
Si estorbó á sus criados H 
que no la oyesen.
Si trabajó ó hizo trabajar 
en dia de Fiesta , y quati­
tas horas.
Si no ha ayunado los días 
de su obligación. i
Si há comido cosas pro­
hibidas sin tener Bula.
Si há recibido a'gun Sa­
cramento en pecado mortal, [’ 
ó excomulgado , ó con otra 
censura.
Quarto Mandamiento.
S>hi consentido int rior- 
merrfe de no honrar, ó so­
correr á sus Padres, ó supe­
riores
Si há perdido el respeto
!í z¡-2 Examenó despreciado á padres» ma­
rido, ó mayores.
Si no ha corregido eí pe­
cado, ó permitiéndolo» de­
biendo impedirlo.
Si_^a maldecido á sus 
padres.'
Si ha mofado de Sacerdo- 
¡ res ó Religiosos,^© viejos,
i i ó pobres.
^ - Si ha me!rratado ó herido |' - / /| a su muger> o a sus mayo-
Sire5,i¡ Si da mal exerh.plo a su-
I' familia, y no criad sus hijos ! con buenas costumbres.
|! Si á sus padres no los so­
lí cor ¡ó.en sus necesidades, pu­
lí diendo.
y Si a su muger, ó hijos no 
H Íes da lo necesario, .
Si no ha cumplido el tes­
tamento de sus padres, ani-
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mas, mandas, y deudas, &c,
Quinto Mandamiento.
Si ha deseado la muerte 
ó grave mal á alguno.
Si se ha holgado del mal ó 
pesado del bien ageno.
Si ha tenido odio al pro 
ximo, ó deseado vengarse 
de el: quanro duró el rencor.
Siiia dicho palabras mjrr- 
riosas.
Si ha echado maldiciones 
de corazón: si es costumbre 
quintas a! día, ó semana.
Si niega el habla á algu­
no.
S ha hecho, ó mandado 
hacer algún mal á íu próxi­
mo.
Si ha aconsejado rencillas, 
j ó chismes, poniendo en mal 
! a otros.
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Si há muerto, herido 6 
dado golpes á su próximo
Si há dado armas para 
dañar á algunos.
Si há excedido en el cas­
tigo de los suyos.
Si no quiere perdonar al 
que le injurió, aunque le 
satisfaga.
Si há procurado aborte 
mres ú aespues de animada 
*1 criatura.
Sexto Mandamiento*
Si há tenido pensamientos 
torpes, y á sabiendas, dere 
niéndo<e ó complaciéndose 
n ellos ó si há deseado la 
xccucion quanras veces, y 
on que estaJ^ de personas, 
vin nombrar'as.
Si ha tenido afición peli­
grosa , ó deshonesta.
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Si há dicho palabras torpes 
si há cantado, ü oído cantar 
canciones deshonestas: si há 
leído libros lascivos.
Si há conversado desho­
nestamente ,ócontadocuen- 
tos provocativos.
Si há pecado con soltera, 
casada , parienta, ó con per­
sona que tiene voto de cas­
tidad ; y sí lo tiene él, y si 
en lugar sagrado.
Si há tenido tactos desho­
nestos conmigo á solas, ó con 
tercero, si ha enseñado mo­
dos de pecar.
Si está amancebado ó en­
cenagado en este vicio.
Si ha cometido pecado de 
sodomía, ó bestialidad.
Si há mirado deshonesta­
mente, paseado, hecho señas; 
enviado presentes, y billetes
|! 14 6 Examen
I y dado músicas.
! Si ha usado de terceros 
ó sí lo ha sido, ó encubridor.
I Si tiene pinturas ó figuras 
deshonestas.
I Si se ha puesto en peli- 
jgro, yendo con malas con- 
pañiasj ó si no quita las oca
Isiones,Si siendo casado ha ne­gado el debito á su consorte 
no teniendo causa legitima, 
ó ha usado mal del matri 
monio con peligro , &r.
Si se ha deleitado de al 
gun mal sueño después de el.
Si ha usado de malos tra 
ges. desaliños, ó afeytes con 
mal fin.
Si ha comido ó bebido 
i demasiado, con embriaguez, 
i Séptimo Mandamiento.
I Si ha tenido ó tiene deseo
de Conciencia. 147 ¡ 
de tomar ó tener lo ageno i 
ú de hacer algún ruin trato . 
ó engañar al próximo.
Si ha consentido en hacer 
ó que otro haga daño en 
la hacienda de su arrio.
Si ha mandado, ó acon­
sejado hacer daño en la ha­
cienda agena.
SI conjuramento, engañó, 
ó con plevtos injustos ha 
procurado lo ageno., ó ayu­
dado.
Si ha huttado, y quantoy- 
quantas veces : si es cosa sa­
grada.
Si no pagó diezmos y 
primicias.
Si ha dilatado restituir 
podiendo, y quántas veces.1
r
Si ha comprado mas vara- ¡i 
to, ó vendido mas caro de lo 
j usto»
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5 Si lleva cambios ilícitos 
j prestando por interes, co- 
¡ metiendo usura.
Si acompañó , participó, 
encubrió, ó compró lo hur­
tado.
Si llevó mas de lo que i 
merecía su trabajo ; ó tra­
bajó mas ó mdnos de lo que 
debía. i
Si há jugado con trampas 
ó con aquellos que no son 
señores de lo que juegan.
Si no paga lo que debe 
ó difiere la pasa , en es pe- i 
cialde jornaleros, de criados 
y oficiales.
Si no hizo las diligencias 
para restituir lo hallado , ó 
se quedó con ello.
Octaix) Matiiam knto.
Si há deseado la deshonra
| de Condénela, i 49 
e infamia del próximo.
Si há consentido que si 
pudiera , le deshonrara.
Si interiormente se há 
resuelto de murmurar , ó 
mentir en daño grave.
Si há sospechado ó juz­
gado mal de alguno teme 
tartamente, ó descubierto 
su sospecha.
Sí: há murmurado del 
próximo, ó gustado de oir 
murmurar, ó no lo há impe­
dido podiendo, y debiendo
Si há levantado a!gun tes­
timonio , ó mentido en cosas 
de importancia, ó con dafio 
, grave.
St há manifestadoe! peca­
do secreto sin necesidad.
Si con su thala lengua 




Si há hecho libelos in­
famatorios y pasquines.
Si há hecho algo con que 
desacreditar al próximo.
El mno Mamd&munto. se 
reduce al sexta. : el - décimo 
al séptimo.
Acúsese también si tiene 
algún otro pecado acerca 
de su oficio ó estado. Acú­
sese de los propósitos malos 
y deseos aunque no los ha­
ya puesto por obra.
Si estando en duda de si 
era pecado ó no, lo há pues­
to por obra
Los pecados Capitales se 
reducen á los Mandamientos 
La soberna al 4. La avari­
cia ai 7. La lux mí a y la 
gula al 6. La ira, y la en­
vidia al f. La pereza al 1.
II y así no hay que acusarse por
dé Conciencia i) i 
ellos, Lo mismo se envi .:nde 
de ¡os pecados contra las 
obras de Misericordia.
MODO BREVE 
DE CONFESAR PARA 
asegura)' la conciencia y qui­
tar los escrúpulos. En confe­
sando materia cierta , añadir 
i esto que se sigue :
j me acuso da todo: 
ios pecados de mi vida , en 
especial los que han sido» de 
mayor ofensa á los divino 
ojos, y de lo que he ofendí 
do á Dios e n los diez Man- j 
|: damientos 7 ^ en los cinco 
|! de la Iglesia i de no haber 
cumplido con 'as obligado 
nes de mi estado: de la v.-.ni 




nsgloria , falta de caridad 
juicios temerarios: de la ti­
bieza y fioxedaden el servi­
cio de Dios, y de no haber 
procurado su honra y gloria 
bien y provecho de mi alma 
y buen exemp'ode mispró- 
| ximós : de todo lo que no 
¡ me acuerdo , y no se que 
1 es pecado: de las confesiones 
mal hechas de la falta de 
dolor y propósito de la en­
mienda, y de todo lo que 
sabe el Señor que le he ofen­
dido en toda mí vida: y me 
pesa infinito por ser Dios 
quien es, y propongo con 





| PARA PREPARARSE A 
I recibir los santos Sacramen- 
- i tos de la Confes-bhy sagrada 
| Comunión.i
I Hecho el examen, recono 
cidas las culpas y ¿den < xá- 
minadas .procurará tener dolor 
y contrición de ellas , sin 
tienJolas puramente por ser 
ofi nsa de Dios : y pedirá á 
nuestro Señor Jes ti - Christo los 
persone en 'esta Oración si­
guiente,
a ?
¡' 154 Oración para 
Oración para el Examen.
Señor nno jesu-Christo,
II aquí te neis rendido á vues­tros pies nn miserable peca­dor, ingrato y rebelde hasta ahora á vuestros beneficios 
y llamamientos. Ya vengoá 
Vos como pobre al rico, 
como miserable al miseri­
cordioso , como enfermo al 
Medico, como hambriento 
ai Pan de vida, como sedien­
to á la fuente de agua viva, 
como el reo al Juez de vi 
vos y muertos 7 y como pe­
cador a mi Dios y Redentor,; 
Favorecedme compadeceos 
de mí, curad mis llagas, satis­
faced mi hambre , juzgad 
mi causa con misericordia 
y dadme prendas dejni sal­
vación. Dios mió, apiadaos
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de mí: jesús, Hijo de Dios j 
vivo, habed misericordia de 1 
mí : pues es imposible para 
¡' Vos no querer perdonar al 
| pecador. Volvedme á vues- 
i| tragracia: recibidme envues- 
! tra amistad: no miréis á 
¡ mí miseria sino á vuestra 
¡ misencordin. Que puede ha- 
i cer un pecador flaco y mi­
serable sino pecar ? y qud 
i puede hacer un Dios tan 
I misericordioso sino tener .mi 
sericordia, y perdonar ? Ha­
ced Vos, Señor, como quien 
Vos sois, aunque yo no 
acierte á hacer como mere­
céis.
Dadme, Dios mío, lágri­
mas de verdadera penitencia 
con qye me pese de haberos 
otendido, y tenga dolor de 
todos mis pecados, AbJan- 
G 4
1^6 Qración para
’ dad esre pecho -empederní* 
do : enceded este corazón 
helado : enderezad mis pa­
sos : santificad mis pensa­
mientos : refrenad mis sen­
tidos, y encaminad mi vida 
para que de aquí adelante 
gs agrade , pues hasta aquí 
tanto os he ofendido. Arcén, 
Ve dirá a Dios nuestro Si- 
ñor gracia para confesarse iUn 
de sus culpas ; y hará un Ac­
to de Contrición general dé 
ésta manera.
ORACION
VAHA ANTES DE IA
Confesión.
Señor Dios todo po­
deroso, que deseáis la
el Examen. 157 I
salvación de las almas, J 
y no queréis la muerte j 
¡ del pecador, sino que ¡ 
se conviei ta , y viva; 
Yo os suplico humil­
demente por las ora­
ciones y merecimientos 
de todos los Santos, • 
Angeles , Arcángeles
'9 1Patriarcas , Profetas 
Apóstoles , Mártires,! 
Con leso res , y Y ir ge- - 
nes, y por la interce­
sión de la Y írgen Ma­
ría , Rey ba de I Cielo,, 
Madre'de vuestro Uní-1 
Ff " $ ' ■
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; génito Hijo, y Señora 
mi a , me deis espíritu 
| de compunción , y lá- 
11 grimas de corazón para 
. que perfectamente co­
nozca , y llore mis pe­
cados , y con humil­
dad , devoción , y cía- ¡ 
ridad me acuse de ellos,' 
y haga penitencia y en­
tera satisfacción de to­
dos : y por medio de 
, vuestra infinita mise­
ricordia , y por los mé- 
. ritos, pasión j miar­
te de vuestro Hijo, y ■ 
Señor mi o Tesu-Crnto-
la Confesión. X f9
ai can ce remisión ente­
ra , y perdón de todas j| 
¡ mis tulpas y pecados A.
Pésame , Señor C: e
¡.haberos ofendido por 
vuestra bondad infini­
ta: pésame de tener tan 
poca disposición para 
confesar mis culpas: pé- 
j same de no haberme en­
mendado de ellas: pésa- 
j me de iodos quant os pe­
cados hé hecho en toda 
mi vida pasada, con que 
hé quebrantado vues­
tra santa ley, apartan-
s6
l6o ¿4ñus d¿
1 dome de vuestra divina 
voluntad; y me pesa 
de que no me pesa mas.
Yo propongo , Se­
ñor, quanto en mí fue­
re, de enmendarme de 
todo, y de huir las oca­
siones de ofenderos : y 
os suplico? que ine deis 
gracia para que rae 
confiese debidamente, 
y aceptéis esta mi Con­
fesión , y supláis todas 
las faltas que en ella 
hiciere , para mayor 




para antes de la Confesión.
i)adme , Dios mió, 
lagrimas de coaipun­
ción para ablandar la 
dureza de mi corazón 
y para confesar bien 
mis pecados, y alean- . 
zar de ellos perdón.
Padre de misericor­
dias, usadlas conmigo, 
no me aparte yo sin 
ellas de vuestra pre­
sencia, de do ;de tan tos 
han ido perdonados.




por lo que hé merecido 
sino por quien Vos 
sois, por vuestra mi­
sericordia, por ios mé- 
recimieníds de Jesu- 
Christo, y de su Madre 
Santísima: mayoresei 
descargo de mi Reden­
tor, que el cargo que 
se le hace á este peca­
dor.
Pues habéis dicho, 
que el que viniere á 
V os no le daréis con la 
puerta en losaos; ya 
vengo , no me despi- 
\ dais en vuestra desgra-
la Co'fcsion, i63
cia, puesque estaiscer- 
ca de los que de veras 
os llaman. De veras os 
llamo yo, no os vayais 
, mi Dios: no os alejéis, 
mi Señor: no me vol­
váis las espaldas. Bien 
mío, sino abridme los 
brazos.
Miradme, Señor con 
piadosos ojos - volved­
los á estas mis llagas, 
porque os haga lástima 
mi aflicción, porque os 
enternezca mi necesi­
dad.







i 6 4 Autis áe
vengo tarde á Vos, si­
rio en que vengo con­
trito y humillado. Al 
fia me vuelvo, i Vos 
harto de servir á la va­
nidad : ya vengo. Se­
ñor , desengañado de 
que poca medra hay 
sin Vos; porque don­
de Vos no estáis , no 
hay cosa buena.
Cargado vengo, y 
lleno de vergüenza y 
confusión ; y pues aco­
géis pecadores, abrid 
la puerta al mayor de 
ellos. Mi rad m e, Se ñor,
I
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con ojos amorosos, y j 
quedaré remediado : j 
poco os va en ello, y á i 
mí la salvación.
En Vos, Señor, con- 
h fio de no ser ebnfun- í 
|l dido eternamente. [ 
Áy desdichado de i 
mi! que haré si Vos | 
me faltáis? á quién iré 
si Vos me desecháis? á 
quién llamaré, si Vos 
no me oís? No hay, 
j Dios mió, otro nombre 
dado a los hombres de- 
baxo del Cielo, con 
[' que seamos consolados
tA===S3===s==== ,-------—-
ióó Antis d¿
No sean mas parte! 
mis pecados para con-!
| denarme, que vuestra 
bondad para salvarme, 
Si por dolor y peniten- 
I cía la habéis, á mí me 
i¡ pesa tanto de haberos 
ofendido, que quisiera l 
antes mil muertes, que | 
haber hecho una sola 
ofensa contra Vos.
Acordaos, Señor, de 
vuestra misericordia vi 
endo mi gran miseria.
! Acordaos, que vuestro 
1 Hijo no vino al mun- 
j do a buscar justos, sino
i -•« ......... - ------
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pecadores. Ofrézcaos 
todo lo que el padeció 
por mí en satisfacción 
de todos mis pecados.
Después de haberse con- 
\fesado, dirá el Acto de 
i contrición y esta Oración'
ios Criador 9 Dios 
Salvador, Dios Glori- 
ficador, justo Juez de 
vivos y muertos , por 
vuestros méritos tan 
infinitos, y los de vu­
estra Santísima Madre, 
siempre Virgen María, 
y de todos los Santos,
l¿>8 Después de
que os sea agradable
esta Confesión que hé
hecho, y la aceptéis en
vuestra gracia. Y lo que
en ella hubiere faltado
por mi fragilidad, po~
f ca memoria 5 y poca
Ij contrición , me lo per- w % A
|l donareis p que yo de 
| mi parte deseo , que 
sea UAuy cumplida, pa­
ra llegar en gracia á 
recibiros dignamente: 
y confio en vuestra 
misericordia, y el amor j 
que me teneis, que hé j 
t de quedar enteramen te
la Confesión. i6j
; absuelto, para que no 
j me sirva de mayor pe­
na y condenación, Esto 
os suplico, Señor, por 
| ser tan bueno como sois.
| Yo os doy gracias por 
haberme librado la vi­
da, y llegado á haber­
me coatesado y arre­
pentido. Dadme vues­
tra gracia , para que 
nunca os ofenda, que 
en tus manos, Señor, 
encomiendo mi alma: 
mirad por ella como ¡ 
cosa vuestra, y que la I 
criasteis para que os i
i jo Después de 




descaes de la Confesión,
D ,L or ios merecimien­
tos de la bienaventu­
rada siempre Virgen 
María vuestra Madre, 
y de todos los Santos, 
humildemente ossuplí- 
co, Señor rnio Jesu- 
Christo , que os sea 
acepta y agradable es­
ta Confesión que aca-
Éi la Confesión. Ijl i
do de hacer, y que I 
I vuestra infinita piedad 1 
|| y misericordia .supla lo :| 
| que en ésta, yen las de- ¡| 
j| mas -me ha i altado de | 
|: la suficiente contrición, i 
pureza, y entereza de ¡| 
Confesión que debía jj 
tener , para que cotr1' 
vuestra sangre alcance 
yo la perfecta y plena- 
ria absolución de mis 
! pecados , que vives y 
| rey ñas con el Padre, y 
¡ el Espíritu Santo, Dios 
| verdadero en todos los 
! siglos de los siglos. Am.
zr-_______ —----- -------------
17 2 Antes de
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DE LO QUE PUEDO 
y debo hacer quando 
comulgo.
Antes de llegar á comulgar.
LO PRIMERO :
1. Quien es Dios. 
Pedir á este Señor luz 
para conocerle.
2. Quien soy yo,
} Pedirle luz para ver mi
miseria , y conocerme,
3. Admirarme Je 
tal bondad , y pedirle 
gracia para recibirle.
LO SEGUNDO :
1. Suplicar á la Sun- „
'■ i
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tísima Virgen se venga 
á' mi corazón, j ¡o re­
pare.
2. A los Angeles y 
Santos, que ¡o adornen 
con sus virtudes.
3. Disponernos con 
ardentísimos'deseos de re- 
crU d Santísimo Sacra- 
mentó semejantes á estos.
DESEOS DE COMULGAR.
jran Señor! quién 
tuviera los deseos de 
todos los Santos y Sun - j 
tas, que con mas fer- 
H
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vorosos afectos han de 
seado recibiros! Los de 
Santa Marta para hos­
pedaros, y los de su 
hermana para no apar­
tarme un punto de 
vuestros pies!
Quién tuviera los; 
i encendidísimos deseos] 
■í y afectos de la Santí*
$í ' .
I¡ sima Virgen para re- i cibir.es , agradaros J í-j servir osi
¡\ Quien tuviera h1'ii . ^ j
|¡ grandeza de los Cielos? 
pureza de ios A
ge Ies, y el abrasai
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amor de los serafines!
Quién poseyera to­
das las virtudes para 
¡convidaros, Señor,que 
vinierais á mi morada!
0! qué dichoso fue­
ra yo, si#en gracia re­
cibiera al Autor de la 
vida, para tenerle en 
mi alma!
Qué rico estuviera 
vo , poseyéndoos en 
gracia, y con pureza!
iy6 A ¡tes de
de mi eternamente.
O Señora mía ben- 
i altísima alcanzadme 
este bien de tu amado 
i}o.
Como el ciervo de- 
j'Se.a las fuertes de las 
[aguas, a-sí mi anima 
|.i tí , Dios ni ¡o í Do­
mine¿Xa tnihi aquam.
Yo , Señor, lo de-j 
seo, lo pido, y lo 
quiere/
j Come del Pan, almíj
mía.
Y mirad que osa-pro-'
▼eche.
I
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Lo tercero: 
i. Poner la boca en 
¡ la llaga ckl Costado ? y 
comulgar.
2. Decir con el cora- 
: zowDichosa es mi al­
ma, que aquí se ha 
, unido con su Dios,
• aquí halló su remedio 
jy su vida eterna : no 









y 178 Antes de -
¡Ira y abogada de los 
■pecadores, y dignísi­
ma Madre de nues­
tro Señor Jesu-Chris- 
to : por aquella virgi­
nal pureza y profun­
dísima humildad con 
¡ que por virtud del Es- 
*J píritu Santo tú conce- 
\ bis te en tus entrañas 
| al Verbo Eterno ; y 
Ijtubiste nueve meses 
den tu sagrado vientre 
|jaquel Señor, que yo 
fj Lhora quiero y deseo 
|| recibir, humildemente 
fj te suplico me alcanzeis
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jj de tu benditísimo Hijo 
|| gracia para que yo le 
| reciba y aposente en 
| mi alma dignamente, 
¡ y con aquella intcnci- 
| on, reverencia , amor 
:k y devoción , con que 
í tan gran huésped debo 
I recibir : no pierda yo 
por mi culpa el fruto 
de su Pasión, y de la 
preciosa sangre, que 
estando tú presente, 
vertió por raí en 3a 
! Crin : acuérdate, Se- 
j ñora, de lo que allí
i! iPo Ánt- s di
| viste, y del oficio que 
I te concedió; y que 
qüando se vistió de tú 
carne, y re hizo tu 
Hijo juntamente , te: 
hizo Madre nuestra, v
V - “
Madre de pecadores, 
para que por tí alean- 
I cemos lo que por nues-
Itras culpas desmerece­
mos. Pues ayúdame, 
j favorece me, socárreme 
en esta hora para quei 
limpio y puriíicado en 
el afina y en el cuer-
!¡ po9 sea digna morada 
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DESPUES DE COM U LGÁR. 
Lo PXiliLRO,
i • Decir cinco veces:. 






¡j 2. Dar á este gran 
f! Rey ¡as llaves de mis po
Í1 i encías y sentidos, y mos- j trark como á Médico 
| mis llagas, suplicándole 
fj por las suyas quelassans.
3. En las llagas 
a] pies y manos encomien- 
í de á sus padres, her- 
I manos y parientes: en la 
| dpi costado, entrarme yo 
¡[como un gusanillo.
4. Ofrecer el Hijo al| 
Ij Padre Eterno por mano 
¡¡de su Madre: ofrecerle
í! . J
I rm cor^zor/, j proponer 




después de la sagrada 
Comunión.
racias y alabanzas 
te doy, Señor mío Jc- 
su-Christo , que aun­
que tan miserable é in­
digno pecador, has te­
nido por bien de recre­
arme con el sagrado 
convite de tu santísimo 
Cuerpo. Suplicóte Dios 
mío , que esta sania 
Común Ion no me sea
y.piii'qwiiiqnrépg»
1S4 Después de 
por mi culpa ocasión 
de condenación , sino 
por tu misericordia in­
finita causa de per- 
don. Sea me remisión 
de mis pecados, ex­
tirpación de mis vicios| 
purificación de mis 
manchas, e n míen da. de 
mis culpas , refor­
mación de mis pa­
siones ,■ freno- de mis! 
tentaciones, fortaleza 
de mis flaquezas, re­
medio de mis miserias:;! 
sea renovación de toij 
x ida, i 1 us!ración dejl t
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mi Fé , aliento de mi 
Esperanza , ardor de 
Caridad , y aumento 
de todas las virtudes: 
seame señal de tu in­
do ií a clemencia y mi­
sericordia y dádiva de 
tu gracia, y prenda de 
tu gloria. Que con el 
Padre, y el Espíritu 
j| Santo vives y rey ñas, 
¡i Dios por todos los si­




nuestro ¿, su Eterno Pudre 
para después de haber 
Comulgado.
Señor Dios, Padre 
Santísimo, que por la 
abundancia de vuestra 
excesiva caridad nos 
diste á vuestro Uni­
génito Hijo, para que 
todos los que creen 
en él con fe viva, no 
perezcan, sino que al-; 
caneen la vida eterna: 
y, para que del tesoro1
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de sus merecimientos 
se suplan nuestras men­
guas y defectos; yo 
aunque miserable peca­
dor, mas por vuestra 
misericordia fiel Obris­
tia no, le he recibido y 
tengo en mi pecho 
como cosa ya mia, y 
unida con migo, y como 
tal, en unión de la ca­
ndad con que él mis­
mo se dio, y ofreció 
por nosotros en la Cruz, 
y se da y comunica en 
este Santísimo Sacra­
mento^ os le. ofrezco
1; z 88 Después de
I con todos sus inereci- 
| míen tos y virtudes, pa-j 
t ra eterna gloria y ala­
banza y para infin i;-f 
■ Lo agrado y corapla-: 
cencra v uest ra° Y en; 
suplimiento de todas! 
mis faltas, os ofrezco, 
Padre. Santísimo to­
da su cavidad, su re- 
ligio ti , su obediencia, 
su humildad , su po­
breza, su mansedum­
bre y su paciencia, con 
todas las demás- v ir lu­
des suyas exceíentísH 
mas, para que de ellas
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se supla lo que á raí 
me falta de todas. Y 
pues yo no puedo da­
ros las debidas gracias 
por los beneficios que 
me ha béis hecho, ofrez- 
coos las alabanzas que 
él os dio todo el tiem ­
po que vivió en esta 
vida, y las que ahora 
os da en la Gloria. Y 
pues tampoco puedo sa 
, ti sí a ce r cumplidamen­
te. por mis pecados, o- 
Irezcoos todos sus tra­
bajos, sus ayunos, sus 
vigilias, sus cansancios,
*5»
ipo Dtspms de 
sus ©raciones, y tod© 
quanto hizo, y pade­
ció desde que fué con­
cebido hasta que espi­
ró en la Cruz: todos 
los dolores y tormen­
tos de su Pasión, toda 
| la sangre que por mí 
derramó, todas las lla­
gas que por mí recibió 
y la muerte que por 
mí sufrió. Este es, Pa­
dre clementísimo , el] 
tesoro en que yo con­
fio , y este el caudal 
que ofrezco en satisfa 
clon de mis deudas,
la Comunión, \$í
y cié baxo del amparo 
de sus merecimientos 
me atrevo i presentar ] 
delante de Vos, para* 
que poniendo primero 
en ellos los ojos, me 
| miréis á mí con benig- 
i nidad y clemencia, co- 
¡ mo á siervo suyo, y 
[como cosa vuestra: no 
'permitáis que perezca 
'una alma, que tantas 
veces la habéis tenido 
icón Vos. Amen.
OTRA ORACION PARA 
de ¡pues de la Comunión.
ea,este Sacramento»
&Éfi3¡££S££
19 - H Después de
Señor mió Jesu-Chrrs- 
to , para aumento de 
mí vida’, sea para''re­
misión de mis pecados; 
pues que tu Pasión pa­
ra provecho mío, y de 
•todos Iqs del inundo 
Ir fue celebrada. Tú, Se­
ñor, bebiste hiel, para 
que allí muriesen todas 
j las amarguras de mi 
adversario: por mí be­
biste vinagre, para que 
mi cansanciofuese con­
fortado» Tu fuiste es­
cupido, para que yo 
fuese rociado con el
7 gsXiiVSKvSKStCXXr
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rocío de la inmortali­
dad. Fuiste con una ca­
ña frágil sacudido, pa­
ra que mi fragilidad 
con la perpetuidad de 
la vida eterna fuese 
coníi r m a d a. Cero n a d o 
esruv iste de espinas, pa­
ra que con un laurel 
verde de caridad fuese
de tí coronado. Envuel 
to estuviste en una sa- 
ij baña, para vestirme y 
1 envolverme en tu vir- : 
i ttid allá dentro en tu 
| Gloria. Quisiste ser 
| puesto en un monu-
XPq Después de
mentó nuevo, por que 
fórmase para mí una 
nueva gracia, y un nue­
vo mundo, Sea pues es­
te Sacramento para que 
viva y tenga unas en­
trañas de misericordia, 
una gracia saludable y 
también para salud per­
petua de mi alma ^ me­
diante todo lo qua!, 
venga, ó amor mió! 
después de mis días i 




Gracias te hago, cle- 
mentísinao Dominador 
y redentor de mi al­
ma, porque me habéis 
comunicado vuestra 
preciosa carne y san­
gre. Encamina Señor, 
mi camino, guárdame 
y consérvame en tu te­
mor y defiende mi vida 
y pasos, y had quesean 
firmes por las oraciones 
y ruegos de la gloriosa 
Virgen María tu Madre 
por todo loqualseaá tí
I p6 la Comunión.
la gloria , Señor Dios, 
sobre todos los Cielos, 
ahora y para siempre 
jamas. Amen.
ACTOS DE AMOR.
O suma bondad, que, 
mereces ser amada con 
infinito amor de infi­
los amadores, si los 
hubiera!
O ¡si llegase el día 
en que te vea claramen­
te , para sumamente 
amarte! porque no 
es posible verte, sin 
amarte.
fr
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O! que i* id o de mi co-7 
razón! todo eres ama-ú 
ble para mi porque es j 
bueno quanto hay en ¡ 
ti. O! si también fuese 
amable para tí todo 
quanto hay en mí!
ORACION.
A NUESTRA SEÑORA 
para después de U 
Comunión.
Santa María, dignh 
¡sima Madre de miSe-¡ 
¡ñor Jesu-Christo, Se-¡ 
re n ísima Reyn a d e 1C ie . 
lo y de la tierra, que i
I i
| i c,8 jDen pues de
j mereciste traer en tu 
j Virginal vientre el 
| Criador de todo lo 
| criado, cuyo venera- 
¡ bilísimo Cuerpo yo he 
recibido: Ten, Señora 
J por bien de pedir á es j
I
te tu benignísimo Hi- ¡ 
jo, que me perdone to- | 
do lo que contra este! 
Sacramento he peca- * 
f do por ignorancia, ó 
por otra qualquiera! j 
manera 5 y que por tus; [ 
ruegos se abrase y jun­
te con mi alma con i 
sentimiento de amor¡ I
la Comunión. 1A§ |
tan estrecho ; que ja- i 
mas se aparte de ella ¡ 
hasta llevarla ala Bien-! 
aventuranza,en la qual 
con el Padre y Espíri­
tu Santo vive y rey na 
en los siglos de ios si­
glos. Amen.
MODO DE OFRECER 
qaalesq/fier santo Úu-biUo , y 
k la sagrada Comunión.
% ORACION.
""I( le me n t í si mo Dios y 
que con tanta liberal i 
dad nos franqueáis del 
archivo de vuestra mi
i 2 I
i
200 Lhspius lie 
sericordia los copiosos 
tesoros de vuestra san­
gre, para purificar con 
ella nuestras almas de 
las feas manchas de las 
culpas: dadme gracia 
para que con ljmpia 
conciencia y corazón 
contrito consiga el lle­
gar bien preparado ¿ 
vuestros pies. Y Vos 
Virgen piadosísima, 
fuente perenne de 
misericordia, que te­
néis depositados tan- 
tos méritos en el teso 
l ro de la Iglesia, ínter-
la Comúnierr. sol 
ceded con vuestro San­
tísimo Hijo, para que 
con recta intención y 
voluntad fervorosa ha­
ga las diligencias que 
se requieren para ganar 
este santo Jubileo, por 
cuyo medio, los méri­
tos de su santísima 
Pasión, y vuestra po­
derosa intercesión per­
severando siempre en 
gracia, consiga veros 
y alabaros por infini­
tos siglos en la eterna 
Gloria.
202 Después de
Y Vos, dulcísimo y 
benignísimo Señor, de 
quien son excelso tro­
no los Serafines : yo 
el mayor pecador de, 
) qllantos imploran vues-j 
¡ tra misericordia en es* 
j te Templo, con la mas 
¡profunda humildad te 
| suplico, que así como 
i concediste remisión de 
todos los pecados al 
buen Ladrón, é Indul­
gencia píen aria á la 
Magda51na del mis-
| ¡no modo no aten- El , . t „
| álen do á la pobreza de
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mí espíritu, me la con­
cedáis á mi, para que 
sea satisfacción de mis 
culpas, y sirva tam- 
, bien su mérito á to- 
I dos los fieles Católi- 
f eos, por cuya salud j 
I espiritual y temporal ’j 
lía aplico. Ofrezcoos, ¡'
I 1 1
! ¡Señor, esta Comunión ¡ 
i en satisfacción de las i 
penas que por mis pe­
cados debo, y por la 
salud de todas mis 
|! enfermedades espíri-
Ituales y corporales, y*4
204 Despucs de 
para que por medio de 
¡¡ella se haga mi alma
1! partícipe de vuestros j merecimientos y vir­il-ludes, y se transfor- 
|¡ me en Vos por amor 
| perpetuo, También os 
la ofrezco por todas 
las necesidades de la 
Iglesia, por el Sumo 
Pontífice, y por todos 
los Prelados y Minis­
tros de ella: por los 
¡Reyes y Príncipes, j 
por todas las Rcligio- 
Jnes, y en particular 
i por esta necesidad mía
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presente, Scv. por la ’ 
reducción de los He- ¡ 
reges, por los énfcr- ¡j 
mos y a ti :j i dos , por 
* todos mis parientes, y 
bien y mal hechores j 
¡ y por quien tengo par-1 
1 ticular obligación , y 
por todos los que es­
tán en pecado mortal, ¡! 
por los que están en r 
gracia, y por las Ani­
mas del Purgatorio, á 
quienes , como á mí, 
sirva de medio para es- ¡ 
trecitarse con Vos con i
1 5
20(5 Después de
un amor puro, paral 
gozar de vuestra vista 
por eternidades de gio 
ria. Amen.
SIGUE UNA DEVOTI 
sima Oración para pe¿ür á 
nuestro Señor su amor.
ORACION
I" '.inclinadas las rodillas de 
mi corazón, postrado y su­
mido en el abismo de mi 
vileza, con todo el acatami­
ento y reverencia que á es- 
re vilísimo gusano es posi­
ble, me presento, Dios mío,: 
delante de tí como una de ¡ 
las mas pobres y viles cria-, 
turas de! mundo. Aquí me 
pongo ante las corlen tes de 
tu misericordia, ante las in- i
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fluencias de tu gracia, ante 
los resplandores del verda^ 
dero Sol de justicia, que se 
derraman por toda la tierra, 
y se comunican íiberaúmen- |¡ 
re a todos aquellos que no les 
I cierran las puertas. Aquí me' 
pongo ante tí como una ma 
¡ terid printera, desmida de 
rodas las formas, ante aquel 
I que es acto puro , que da 
| ser y virtud á todas las for- 
j mas. Aquí se pone, ante Jas 
¡ manos del sapientísimo y 
clementísimo Maestro, una 
ma a de barro, y un tronco si 
ñudoso , recien cortado del j| 
árbol, con su corteza : haz ¡¡ 
de e!, clementísimo P-dre. 
aquello para que m jo,, cri- í| 
asre. Criasteme pa-a que || 
i pueda yo hacer aquello para 
i 6
5 0S Después de 
que tú me hiciste. Grande 
atrevimiento es para criatu­
ra tan baxa pedir un amor 
. tan a!to, (y según es gran­
de mi baxeza, otra cosa mas 
humilde quisiera pedir) mas 
que haré ? Que tú mandas 
que reame, y me cria' te para 
que te amase, y me amenazas 
si no no te amo, y moriste por 
v] ue yo te amase, y me m#an- 
das que no te pida otra cosa 
mas principalmente, que a 
mor; y es tanto loque deseas 
que te ame, que (viendo mi 
desamor) ordenaste un boca­
do de maravillosa virtud, 
oara transformarlos corazo­
nes en tu amor. O Salvador 
mío! > que soy yo á ti, para 
que me mandes que te ame, 
i v que para esto hayas busca 
j do tales y tan admirables in-¡
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venciones f que soy yo á tí, 
sinó trabajos, tormentos y¡ 
cruz? Y que eres tu á mí, ¡ 
sino salud y descanso, y to 
dos los bienes? Pues si tú 
amas á m', siendo el que soy i 
para contigo; ¿Por qué no 
amare yo á ti, siendo el que 
eres para conmigo?
Pues ó Dios mió, y todas 
las cosas, por que no te 
amare yo con todos los amo­
res? Tu eres Dios mió ver- Y 
dadeto , Padre mío santo, 
Señor mío piadoso, Rey mió 
grande,amador mió hermo­
so, pan mió vivo, Sacerdote 
mío eterno , sacrificio mío 
limp:o, lumbre mía verdade­
ra, dulcedumbre mía santa, 
sabiduría mía cierta, simpli­
cidad ntia pura, heredad 
mia rica, misericordia mía
. 2 i o Después de 
' grande, redención mía cum- 
, plida, esperanza mía segura 
caridad mía perfecta , vida 
I mía eterna, alegría y hiena- 
j venturanza mía perdurable. 
|¡ Pues , si tú Dios mió , me 
i' eres todas estas cosas, por 
|! que no te amare yo con 
I todas mis entrañas , y con 
¡ todo mi corazón ? O alegría 
j y descanso !o gozo y de;ey- 
| te mi©! Ensancha, Señor, 
mi corazón en tu amor, por 
que sepan todas mis fuerzas 
y sentidos quan dulce cosa 
sea resolverse todo, y nadar 
hasta sumirse debaxo de olas 
de tu amor. Un rio de fuego 
arrebatado V encendido dice 
el profeta, que vio salir de 
la cara de Dios : hazme, Se­
ñor, nadaren ese rio, pon me
en medio de esa corriente .
" '
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para que me arrebate y l e- I 
ve en pos de sí donde nunca 1 
mas perezca , y todo sea yo ; 
consumido, y transformado 1 
en amor. ¡O amor no cria­
do , que siempre ardes y 
nunca mueres! ó amor que 
siempre vives, y siempre hi­
erves en el pecho divino! o 
eterno Jatidodel corazón del 
i-adre que nunca cesasde he­
rir en la cara del Hijo con 
latidosdeinfinito amor! Sea 
yo herido con ese latido, sea 
yo encendido en ese fuego, 
siga yo á ti amado á io 
alto, cante yo á ti can 
cion de amor, y desfal ezca , 
mi anima en tus alabanzas 
i con júbilos de inefable amor.
I Dulcísimo i benignísimo a 
r mantí: irno, carísimo, suaví-. 
l| simo, preciosísimo, amahiií-
| 212 Después d¿
i simo, hermosísimo, plados!- 
> simo,clementísmo,altísimo, 
| divinísimo, admirable, ine 
¡ fable , inestimable , incom­
parable , poderoso, niag- 
¡ niñeo , grande, incompre­
hensible, infinito, inmenio, 
todo poderoso, todo piadoso 
rodo amoroso: masdtilce que 
la míe!, mas blanco que la 
nieve, mas deley tab’equeto 
dos los deleytes, mas suave 
que todo el licor suave, mas 
¡ precioso que el oro y pie­
dras preciosas; y que digo, 
quando esto digo? Diosmio, 
vida mía única esperanza 
mía, muy grande misericor­
dia mía , y dulcedumbre 
bienaventurada mía. O rodo 
amable, o tovio dulce, ó ro­
do deley rabie! O santísimo 
Padre, ¡ ó dementísimo Hi-
la Comunión. 2 1 3 
jo, ¡ó amántísimo Espíritu- 
Santo! qaando en lo mas ín­
timo de mi ánima, y en !o 
mas secreto de ella Vos, Pa 
dre amantísirno, se reís l o 
mas íntimo, y de! todo me 
poseeréis? quándo sere yo ¡ 
todo vuestro, y Vos todo ¡ 
mío! quándo, Rey mió, se- j 
rá esto? quándo vendrá este 
; di a? O quándo ! ó si será! 
Piensas por ventura, que lo 
veré? O que gran tardanza 
ó que penosa diiacio-n! Date 
prisa, ó buen jesús, date 
prisa: aguija Señor, aguija, 
no te tardes: corre, amado 
mío, con la ligereza del ga- 
| mo , y de Ja cabra montes 
I sobre los montes de Bethel.! 
! O Dios mío , esposo de 
1 mi anima , descanso de mi 
\ vida , lumbre de mis ojos,
214 Después de 
consuelo de mis trabajos, 
puertode mis deseos, paraí­
so de mi corazón, centro 
de mi anima , prenda de mi 
gloria, compañía de mi pe­
regrinación , alegría de mi 
destierro , medicina de mis 
Hagas, azore piadoso de mis 
culpas. Maestro de mis ig­
norancias,guia demiscám'-1 
nos., nido en que mi ánima 
reposa, puerto donde se sal­
va espejo en que se mira,bá­
culo á quiensearrima, piedra 
sobre que se funda, y tesoro 
preciosí unoenouese gloria 
Pues si íú , Señor rne eres 
todas esta-- mas, cómo será 
posible olvidarme de ti? Si 
me olvidare yo de ñ, sea 
echada en olvido mi diestra, 
pegue eme la lengua á los 
paladares si no me acordáre
la Comunión. 2ty 
de tí, y si no te pusiere yo. 
Señor, en !a delantera de to­
das mis alegrías. No descan­
sa re, ó benditísima Trinidad 
no dat e sueños i mis ojos ni 
reposo á los di as de mi vida 
hasta que halle yo lugar en 
mi corazón para el Señor, v 
morada para el Dios de Ja 
cob que vive y rey na en los 
siglos de los siglos. Amen.
ACTO DE CONTRICION' 
que compuso San Francisco 
Xavier.
\T
.. A o me mueve, mi Dios, j¡ 
para quererte,
El Cielo que me tienes pro- j 
metido.
Ni me mueve el infierno tan ¡ 
temido,
alo LfispvcS de
Para dexav por esto de 
ofenderte:
Túrne mueves; S;n©r, mué­
veme el verte 
Clavado en una Cruz, y es­
carne ido :
Mueveme el ver tu cuerpo 
tan herido:
Muevenme tus afrentas y tu 
muerte:
Mueveme al fin tu amor,
Y en ta! manera,
Que aunque no hubiera Cie­
lo , yo te arnera,
Y aunque no hubiera Infi­
erno , re temiera.
No me tienes que dar por­
que te quiera : 
Porque auirque lo que espe­
ro no esperara.
Lo mismo que re quiero te 
quisiera.
------- ------------ ----- -
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OTRA ORACION. j
QUE TAMBIEN SE PUE' ' 
de decir en el mis mo tiempo
de la Misa , ó ett cualquiera, 
otro.
/"Liforo, alabo; y glorificd- 
re, Señor Jesu-Chrisro: ben I 
digo te y dovte gracias, Hi­
jo de Dios vivo, porque tus 
dignísimos miembros qui­
siste que por mi remedio fue­
sen en tantas,maneras afli­
gidos y lastimados: yo ios 
saludo a todos uno á mío 
por tit honra y amor Sa! 11- \ 
dvos, pies de m Señor por 
mi cansados, afligidos y con j 
| duros clavos traspasa dos- Sa 1 
i ludo os, venerables rodillas, ! 
j tantas veces por mi en la ríe- 
i rra hincadas, v tañn« vec-s *
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cansadas en caminar. Salu­
dóte, pecho florido, por mi 
con cardenales y heridas a- 
feado. Saludóte, costado sa­
cratísimo, que fuiste por mi 
con lanza herido y traspasa­
do. Saludóte, corazón ama­
bilísimo, suavísimo y piado­
rísimo , por mi rompido y 
alanceado. Salúdeos, espal­
das, por mí con azotes ras­
gadas y en sangre radas. Sa­
ludóos, dulcísimos y caris! 
mos brazos, por mí en la 
Cruz tendidos y estirado:» 
Saludóos, delicadas manos, 
cruelmente por n¡i con du­
ros clavos heridas y traspa­
sadas. Saludóos hermosísi­
mos hombres , por mi con 
el peso de la Cruz molidos 
y quebrantados. Saludóte, 
boca y gargarita suavísima,
la Comunión» zl9 i¡ 
por mi con vinagre y hiel 
amargada. Saludóos, benig­
nísimos oidos, por mí ofen­
didos coninjurías y afrentas. 
Saludaos, bienaventurados 
ojos Uovidosde lagrimas por 
mispecados.Saludote, vene- i 
rabie cabeza, por mí coro- j 
nada con espinas, llagada con | 
heridas, y con la caña lasti- !
■ nada. Clementísimo Jesús, | 
saludo todo ru precioso cuer­
po, por mí azotado, llagado 
crucificado, muerto y sepul­
tado, Saludóte. sangre pre­
ciosa, por mí ofrecida y de- j 
tramada. Saludóte, oobfiísi- ¡ 
ma anima, por mí entri te- j 
cid a y angustiada. /Xmabtií- : 
simo Señor, magote por tus i 
santísimosm"etrtbrds que san 
tifiqueis ios míos, y laves 
todas las mancillas que yo ¡ 
____ _____ !
2 20 Después de 
Ies pegue usando mal de to­
dos ellos. Tu que vives y 
reynas en los siglos de los 
siglos por siempre jamas. 
Amea.
ORACIONT.
Para da pues de la Cmunion.
Ai,lma de Christo santísima 
Santifícame: cuerpo de miS. 
Jesu»Chriato, sálvame: san 
gre de Chrisro preciosísima 
embriágame: agua purí ima 
del .costado ds Christo, lim­
píame ; sudor virtuosísimo 
del rostro de Christo. sana 
me: Pasión piísima de Ci fis­
to, confórtame. O buep Jesús 
guárdame: entre rus llagas 
escóndeme: no permitas que 
yo me aparte-de tí. En la ho 
ra de mi muerte defiéndeme 
avudame, rara que vo vava
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á tí, y colócame junto á tí, pa 
Lraquecon los Angeles, y Ar­
cángeles, y todos tus Santos 
te alabe por toáoslos siglo?. 
Ara. Pater noster y Ave María,
Oración á Christo crucificado.
O buen Jesús, unico arrior j 
y bien de rni alma: puraque- j 
líos dolores que padeciste en J 
la santísima Cruz, y seña a j 
da mente por aquella acerbí ¡ 
sima amargura que sentisteis ¡| 
quando se arrancó vuestra !| 
preciosísima alma de vuestro ¡| 
cuerpo santísimo os ruego: !| 
Señor, tengáis misericordia '1 
de mi alma, y quando salíe- í| 
se de mi cuerpo , os suplico j 
la llevéis á ¡a Gloria á gozar ¡I 
de vuestra presencia por to f 
da la eternidad. Amen. ■ I 
K
'
i El Miserere en latín,
'
Miserere mei Deus, se-j 
cundum magnam, mi ser km 
diam tuam.
j secumdum multitud
neni miserationum tuarm 
\ dele iniquitatem meam.
Amplias lava me ab im 
i quítate mea : et a peccá J 
1 meo m.unda me, ¡ I| ;
| Quoniam iniquitatem m 
¡ am ego ccgnosco: <3 peten J 
tum rneum contra me wf 
| semper.
•1 m z| Tibí solípecoavLet m 







El Miserere en castellano.
Ten piedad , Dios mío, 
suma bondad eterna, 
de mí , según la grande 
misericordia vuestra.
Según la muchedumbre 
de tus piedades tiernas, 
borra. Señor, mis cu pas 
del libro de la cuenta, .
Dábame aún mas el alma 
de mi iniquidad fea, 
y de todo pecado 
limpíame la conciencia* 
Por que yo bien conozco 
lo que mi culpa pe^a; 
culpa que á todas horas 
contra mí se revela,
Ay que contra tí solo 
pequé, bondad inmensa,
¡ y cometí maldades 
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i sermoni'bus tuis , et vincas, 
cum jndicaris. I
£.¿7^ enrm m iniquiiati-! 
conceptas sum: et in pee- 
catis concepit me mater mea,
Ecce enim veritatem dik- 
xisti: incerta, eí oculta sa- i j 
pientip tugmanifestasti mihil
Asperges me Domine bis- \ 
sopo et mundabor; lababh 
me, et íwper nivem dealvar 
bor.
Auditui meo dabis gatt1 
dium et Icetitiam: & exulta-, 
bunt ossa humiliata. j
Averte faciem tuam a 
peccatis rneis: et omnes ini- 
quitates meas dele. \
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Para mostrarte Justo 
en todo lo que ordenas, 
y para que en el juicio 
á toda excusa venzas.
Porque entreiniquidades 
nací y mi madre mesma 
me concibió en pecado 
por la fatal herencia.
Tú la verdad amaste, 
y de tu ciencia inmensa 
me enseñaste tas 
escondidas e inciertas.
Rociada con gracia 
quedará el Alma bella, 
y vencerá los ampos 
de las nevadas sierras.
Darás gozo á mí oído 
y alegría sincera, 
y los humildes huesos 
darán festivas muestras.
Aparta de mis culpas 
la cara, no las veas, 





Cor mundum crea in me] 
Deus; et spiritum rectumll 
innova in visceribus meis. \
Ne projicias me á facie' 
tua et Spiritum sanctum 
tuum ne auferas á me.
Rede mhi Icetiticim salu- 
taris tui: et spiritu princb] 
pali confirma me.
Do cebo iniqnos vías tucts: 
et impii ad te convertentur.
Libérame de sanguinibtis1 
Deus Deus salutis mece: et\ 
exultaba lingua mea justi- ¡ 
tiam tua en.
Domine labia mea aper k y i
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borre tu gran clemencia.
Un ccrazon me forma 
que puro y limpio sea 
y en mis entrañas recto 
espíritu renueva.
No me arrojes, Dios mío, 
de tu amable presencia 
ni de tu santo Espíritu 
me quites la presea.
Vuéiveme la alegría 
deaquei que es fuente ieeila 
y es tu principal gracia 
confirma mi Haqueza,
Enseñare á los malos 
tus admirables sendas, 
y así de ios impíos, 
se logrará la enmienda.
Líbrame de crueldades, 
Dios, por quien vida eterna 
espero , y tu justicia 
celebrará mi lengua.
Abrirásme los labios, 
í Señor, para que veas, 
k 4
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et os meitrh anuntiabit lau-\ 
dem tuam.
Quoniam si voluises sacri- 
ficium dedisem utiquei holo- 
caustis non delectaberis.
Sacrificium Déo spiritus 
contribulatus: cor contritum 
I et humilíatum Deus non des- i 
pides,
Benigne fac Domine in\ 
bona volúntate tua Siohi ut 
cedificentur muri Jerusalen.
Tune aceptabis sacrifi- 
cium justitice, oblationes, et 
holocausta; tune imponent 




como mi boca anuncia 
loores de tu esencia.
Porque si tú quisieres 
sacrificios y ofrendas, 
dieraios yo rendido, 
pero no te deley tan.
Para tí es sacrificio 
de un alma la tristeza, 
y un corazón contrito 
y h umilde es loque aprecias
Mira, Señor, y trata 
á Sion con clemencia, 
para que así sus muros 
edificados vea.
Entonces por mas justos 
admitirás de nuestra 
mano los sacrificios 
holocaustos y ofrendas.
Entonces al impulso 
de devoción sincera 
pondrán sobre tus aras • 





Hecho el Acto de Contrición 
se hará el ofrecimiento 
siguiente.
kjjloBeráno Señor mío , ofrezco 
á tu Majestad Divina todo loque 
en éste Santo Exercicio hiciere, 
meditare y rezare : y así os lo o- 
rfrvzco todo en remisión de mis 
pecados, y de las penas merecidas 
¡por ellos j ó por las almas de mis 
mayores obligaciones , según e! 
orden de_ caridad ó justicia que 
debo y'tTuedo hacer , ó como mas 
agradable á tí fuere, Amen.
Via - Crucis, rZi
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PRIMERA ESTACION.
onsidera alma en ésta prime­
ra Estación , que es la casa de 
Pinitos, en donde fue rigurosa­
mente azotado el Redentor del 
rrunde , coronado de es-sinas , y 
sentenciado á muerte.
O suavísimo Jesús! que qui­
siste padecer como vil esclavo 
delante del sacrilego pueblo , es 
petando la sentencia de muerte i 
que contra tí daba el tirano Juez: ■ 
Suplicóte, Sefior mío, que' por 
ésta mansedumbre tuya mortifique 
yo mi sobervia , pa;¿ que sufrien­
do con humildad las afrentas de 
é-sta vida, te goce en la eterna 
Gloria. Amen.
SEGUNDA ESTACION.
i onsidera alma en ésta'" según- 
da Estación, como es'ei iuFár 
íc tí
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' donde ¿ nuestro amudo Jesús le j 
; pusieron en sus lastimosos hom- 
- bros el grave peso de la Cruz, 
i O Rey supremo de los Cié 
I los! que sufriste ser entregado á 
| la voluntad de los Judíos , pa- 
| ra ser cruelmente atormentado,
] y recibiste el grave peso de la 
j Cruz : Ruegote pues , Señor,
; tome gustoso la Cruz de la pe- 
’ nitencia, para que te vea siem­




; x^-onsidcra alma en ésta ter- 
¡ cera Estación , como es el lugar 
i donde caminando el Señor con 
j Ja Cruz á cuestas, gimiendo y 
j suspirando cayó en tierra , y 
debajo de la Santa Cruz, 
i O Amabilísimo Jesús ! que 
| fatigado con la Cruz , te obligó 
I á caer en tierra el grave peso 
i de ella para que conociésemos 
| la gravedad de nuestros pecados,
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figurado en ese Madero : Ruego 
á tu clemencia Divina , que me 
levante de la culpa , y que esté 
siempre firme en el cumplimiento 
de tus Mandamientos. Amen.
QUARTA ESTACION.
(Considera alma en ésta quarta ¡j 
Estación , como es el lugar donde •' 
caminando el Señor con la santa 
Cruz á cuestas, encontró con su 
Santísima Madre triste y aflijida.
O Señora la mas aflijida de 
las mugeres! por el cruel dolor 
que traspasó tu corazón mirando 
á Jesús tu Hijo afeado su rostro, 
denegrido su cuerpo, y hecho 
oprobio de los hombres: Te ruego 
Madre aflijida, que pues fui ia 
causa de cus dolores, los llore 
amargamente. Amen.
"S-E»-*'
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, QUINTA ESTACION.
(Considera alma en ésra quinta 
Estación , como es el lugar donde 
alquilaron á Simón Cirineo, para 
que ayudase á llevar la Cruz á 
nuestro Redentor, temiendo tu­
se les muriese en el camino por 
el peso grande de la Cruz,
O amantísimo Jesús, pues por 
mi amor llevaste la muy pesada 
Cruz , y quisiste que en persona 
del Cirineo te ayudásemos á lle­
varla. Te suplico , Señor , me 
abrace con la cruz de la nega­
ción de mi mismo, -para que si 




X_jonsidera alma en ésta sexta 
ii Estación, como es el lugar donde 
salió la muger Verónica, que
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viendo á su Magestad fatigado, 
y su rostro obscurecido con el 
sudor , polvo, salivas, y bofe­
tadas que le dieron, se quitó un 
lienzo con que le limpió,
O hermosísimo Jesús! que 
siendo afeado tu rostro con las 
inmondas salivas , te limpió e! 
sudor aquella piadosa mugercon 
las tocas de su cabeza , y quedó 
impreso en ellas: Te suplico 
Señor, que estampes en mi alma 
la Imagen de tu Santísimo Rostro 




onsidera alma en ésta sépti 
ma Estación, como es el lugar 
de la puerta Judiciaria, en don­
de cayó el Señor segunda ver I 
por habérsele hecho en el hom­
bro una llaga n.uy grande, y 
mortal,
O Santísimo Jesús! que por
ix6 Via- Crucis. 
la fatiga grande , de tu delicado 
cuerpo caíste segunda vez con la 
Cruz; Te suplico , Señor , me 
hagas conocer el inmenso peso 
que tienen mis pecados, y dame 
tu gracia, para que no me arras 
tren á la eterna pena. Amen.
S
OCTAVA ESTACION.
^^-^nsidera alma en esta octava 
Estación, como es el lugar donde 
unas piadosas mugeres, viendo al 
Señor que le llevan á crucificar 
lloraron amargamente de verle tan 
injuriado.
O Maestro soberano ! que 
viendo á las piadosas mugeres que 
se dolían de sus trabajos, las en­
señaste á que llorasen por sí , y 
por sus culpas: Concededme, Se­
ñor mío, que con fervorosas lá­
grimas de contrición lave mis pe 
cades, para que esté siempre en 




(Considera alma en esta nona 
Estación , como es el lugar don­
de cayó el Señor tercera vez en 
tierra hasta llegar con su santa 
boca en el suelo , y queriendo 
se levantar no pudo, antes vol­
vió á caer de nuevo.
O benignísimo Jesús! que 
sufriste atrope!lira» tu Divina 
Persona, con que te hicieron ter­
cera \ez dar en tierra con la Cruz 
Suplicóte , Dios mi o , que sufra 
las injurias ue mis enemigos, y 
que teniendo paciencia en mis tra­




(Considera alma en esta décima 
Estación, como es el lugar donde, 
habiendo llegado el Señor alMon-
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. te Calvario , le desnudaron , y le 
; dieron á beber vino mirrado con
| hiel.
!■ O pacientisimo Jesús ! pues ; 
sufriste te quitasen tus vestiduras, 
y que renovaran todas tus llagas 
quedando desnudo delante de to­
dos: Te ruego, Señor, por estos 
dolores , y por el que sentiste 
quando te ofrecieron el vino mez­
clado con hiel, que no beba yo 
los deleytes, **uc mezclados cor 




!; j \_^onsidera alma en ésta unde- 
f cima Estación, como es el lugar 
donde fue clavado el Señoreen la 
Cruz; y oyendo su Santísima Ma 
dre el primer golpe del martillo 
i quedó corno muerta del doler, y 
¡e ■volvieron i poner la Corona de 
espinas con gran crueldad y fiereza.
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O clementísimo Jesús! pues 
sufriste ser extendido en la Cruz, 
y que clavasen tus pies y manos 
en ella: Te ruego, Señor, mío, 
que por tu inefable caridad no 
extienda yo mis pies y manos á 
maldad alguna, sino antes viva 




considera alma en ésta duo­
décima Estación, como es el lu 
:1 gar donde ya crucificado el Señor, 
le deja/.on caer de golpe en el 
i agujeron de una peña.
O Divino Jesús! que cru- 
1 cificado entre dos Ladrones, fuis- 
| te levantado á vista de todo el 
i mundo , y padeciste tormentos 
■ insufribles: Ruegote, Señor mió, ¡ 
h que sanes mi alma, y que solo \ 
j- á tí a vie , á tí quiera, y por tí ‘ 
i muera. Amen.
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TEílClADEClMA ESTACION.
(Contempla alma en esta ter- 
ciadecima Etacion, como es e¡ 
lugar en donde Josef y Nico 
demus bajaron el santo Cuerpo 
de la Cruz, y lo pusieron en los 
brazos de la Santísima Virgen.
O Madre de misericordia!
-»-»hí>1!-í< nfnaerx.. ^ ------- ^ -t— >------------
te quahdo pusieron á tu muy ama­
do Hijo en tus brazos, y fue un­
gido por Josef Animathiay Nico 
demus: Te suplico me alcances 
un gran dolor de haberle ofen­
dí d !, y compasión de tus muchas 
penas. Amén,
ULTIMA ESTACION.
(Contempla alma en esta últi­
ma Estación , como es el lugar 
en donde la Virgen María Señora 
uestra puso el cuerpo de su que-
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rldo Hijo en el santo sepulcro.
O purísima Señora! por la 
grande pena que padeciste quan 
do quitaron de tus brazos á tu 
soberano Hijo para ponerlo en 
el Sepulcro: Te suplico me al­
cances de su Divina Magestad 
ablande mi duro corazón, y co 
loque en él un amor grande pa­





eñor mió Jesu-Christo , Dios 
y Hombre verdadero , por ser 
quien sois , bondad infinita , me 
pesa de haberos ofendido , pro 
pongo no pecar mas; y por vues­
tra Madre afligida con tantos pe­
netrantes cuchillos de dolor en su
213 Dolores de 
corazón, como he cometido cul­
pas-contra Vos, espero que me 
perdonareis, dándome gracia para 
perseverar en tu santo servicio, 
y el de vuestra Madre dolorosa 
hasta la muerte. Amen.
ORACION.
Virgen María Madre dolo- 
rosa , mas afligida que todas la? I 
madres del mundo : postrado! 
vuestr-os píes, suplico por vuestros 
dolores, y los de vuestro amado 
Hijo crucificado, que me alcan­
céis perdón de mis culpas, gracia 
para no pecar mas, y el favor que 
pido, sa¡udandoos por vuestros 
siete mas principales Dolores.
DOLOR PRIMERO.
El primer Dolor tuvo la Virgen 
quando presentó su Hoja en el 
Templo.
Quando presentasteis á Dios. 
Mucho, Madre, os martiriza 
La espada , que á Mijo, y Vos 
' Ya Sifi&eon profetiza.
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_ Madre afligida I por el do­
lor que tuviste presentando á vucs 
tro Hijo en el Templo, al oír de 
Simeón que había de traspasar tu 
alma una espada de dolor: Suplí- j 
co, Madre ¿olorosa, me deis gra­
cia, para que con verdadera peni­
tencia purifique mi alma hasta 
presentarla en el temple de la 
Gloria.
Padre mes tro , y Ave Marta.
SEGUNDO.
El segundo Dolor tuvo la Virgen 
huyendo del Riy Herodes.
Por no exponer á la muerte 
Al mismo, Dios que nos cria, 
Huyen ( que pena 1) ai desierto j 
I jesús, Josef, y Muría,
Madre afligida! por el do­
lor que tubiste huyendo con vues­
tro Hijo de Nazareth á Egipto: 
Suplico, Madre doiorosa, me d .• is 
gracia , para que con verdadero
j 244 Dolores de 
j y constante propósito huya de to- 
I dos los peligros y ocasiones de 
ofender á Dios.
Padre nuestro , y Ave María.
TERCERO.
El tercer Dolor, tuvo la Virgen, 
buscando á su Hijo.
Yo sin Jesús voy perdida, 
Dónde estas mi dulce centro? 
Tres dias vivo sin vida,
Pues la busco, y no la encuentro.
() Madre aflijida > por el do 
lor que tuviste en la pérdida de 
vuestro Hijo: Supüco, Madre 
dolorosa, me deis gracia , para 
! que con eficaz dolor de mis pe- 
' cados le busque, hasta hallarle 
I por gracia en el templo de mi 
i alma.
Padre nuestro, y Ave María. 
QUARTO.
El quarto Dolor tuvo la Virgen, . 
viendo á su Hijo cargado con j 
la Cruz.
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AI ver á mi Hijo, fieles,
En la calle de amargura, 
Decidme llena de hieles, 
Aunque soy vida y dulzura.
O Madre afligida ! por el do­
lor que tuviste viendo á tu Hi 
jo en la calle de amargura car 
gado con la pesada cruz de mis 
pecados : Suplico , Madre dolo 
rosa, me deis gracia p-.ra que le 
siga abrazando con paciencia la 
cruz de mi estado.
Fadre nuestro, y Ave Maña.
QUINTO.
E! quintó Dolor tuvo la- Virgen, 
viendo crucijicar á su Hijo 
Duros hierros mortifican,
A mi Jesús sin razón;
:Mas ay! qua i bien crucifican 
Sus clavos mi corazón.
Madre afligida por el do 
1 ior que .tuviste viendo crucificar 
a vuestro Hijo : Sup ico, Madre 
I ¿olorosa, me deis gracia, para |j
2^-6 Dolores de 
que mortificando mis pasiones y 
sentados, viva siempre crucifica 
do con Christo.
Padre nuestro , y Ave Maris,
SEXTO.
El sexto Dolor tuvo la Virgen al 
pie de la Cruz', teniendo su Hijo 
en sus brazos.
En los brazos de la Aurora 
Sin vida el rubio Arrebol, 
Triste Cisne canta, y llora 
La muerte del mejor Sol.
Madre afligida ! por el do 
lor que tuviste viendo en tus 
brazos al llegado cuerpo de to 
Hijo: Suplico, Madre dolorosi 
me deis gracia para que con 
j verdadero zelo y religión comul­
gue siempre , y 1c reciba digna-) 
mente.
Padre nuestro , y Ave Maris, 
SEPTIMO.
MI séptimo Dolor tuvo la Virgen, 
quatido dsxó sepultado el eaet'pJ 
de su Hijo.
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Si el sepulcro me cerráis, 
Dexad sepultura abierta 
Para mi, que si enterráis 
A Jesús, María es muerta.
Madre afiijida ! por el do- j 
lor que tuviste dexando al cuer- 1 
po de vuestro Hijo sepultado: 
Suplico, Midre dolorosa, me 
deis gracia para que con perse 
verancia aborrezca los peca­
dos viva muerto para los,gus-¡ 
tos del mu.udo, y sepultado con ' 
Christo.
Padp$ nuestra, y Ave María.
^ Cada uno pida lo que ne­
cesite y le convenga.
ORACION-.
adre nvÍ3 dolorosísimá , ya
J qiie en persona d- San Juan nos 1 Engendraste,y pariste espiritual r | mente al pie de la Cruz á costa || 
|de dolores tan acerbos^: rmostr
( )'
que sois mi amorosa Madre, al­
canzándome la gracia que os he 
pedido , y la de vivir siempre 
,en servicio de vuestro Hijo, hasta 
que merezca alabarle eternamente 
en la gloria. Amen,
>J> iJUr jto kV
SEPTENARIO




j^I-ñor mío Jesu Christo, Dios 
y Hombre, verdadero, por ser 
quien sois bondad infinita, sien­
to naberos ofendido, y propongo j 
ven. vuestra gracia no pecar j £ 
mas'-. : la que empero me conce*|; z 
déreis por los Dolores y Gozos p 
de vuestro Padre Putativo S.¡n n 
Josef para perseverar co vuestro
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servicio hasta alabaros en el Cielo» 
Amen.
ORACION.
dichoso Patriarca San Tosef, 
que padeciendo dolores , mere­
cisteis los mayores gozos, y es­
peciales privilegios por ser Es­
poso de Mari a, y Padre de Je­
sús : Suplico me alcancéis- per­
dón de mis culpas , gracia para 
no pecar mas , y el favor que 
pido saludándoos por vuestros 
siete Dolores y Gozos»
PRIMER DOLOR Y GOZO.
Vitado en cinta á tu Jdsgosa 
- Divino Atlante,
Tu dolor volvió en gozo 
ha voz del Angel. Matth. XV 
1}
a tria rea San Josef, por el do­
lor que tubiste viendo preñada 
í tu amada Esposa, y por el go- j 
zoso aviso que te di ó el Angel j 
para que no la de xas es : Suplico | 
me alcancéis gracia para detestar ^ 
I 3
2ZO de S. Josef. 
todo lo que he juzgado mal del 
próximo, y conseguir el gozo de 
i cxercitar la caridad con castidad 
j y pureza de mi alma, 
j P adre nuestro, Ave Maria¡j 
j Gloria P a tr i.
¡ SEGUNDO DOLOR Y GOZO,
Guando á Christo naciendo 
piste tan paire 
Te alegró verle en tantas 
Adoraciones< Luc. r.
a tria rea San Josef, por el do­
lor que tuviste viendo nacer íl 
Jesús despreciado , y con pobre 
M, y por el gozo de verle ado-¡ 
rado de pastores y Reyes : Su-¡ 
pirco me alcancéis dolor de ha­
berle ofendido y despreciado con 
en i codicia y sobervia , y el go­
zo de servirle con humildad j 
pobreza de espíritu.
Padre nuestro} Ave María, J 
Gloria Patri.
TERCER DOLOR Y GOZO, 
A Jesús quando viste
|| p&l&rcs y Gozos, 251 j
I Circuncidarle,
1 Loa su nombre tu pena
!' Pudo templarse. Luc- r.
Patriarca San Josef, por el do 
lor que tuviste viendo derramar, l 
la sangre de tu Hijo Putativo ci.r-,
¡ cuncidandole , y por ti g*zo de 
! o-'r que se le pus® el dulce nom- 
j bre de Jesús, ó Salvador: Suplico 
me alcancéis gracia para cortar 
y mortificar mis pasiones , y con 
seguir el gozo deque mi alma 
se blanquee con la sangre de mi 
Salvador.
^ Paare nuestro3 j4.ve &íaria} y 
Gloria Patri. 1
QUARTO DOIOP. Y GOZO.
<Si sentiste el pr sagio 
De morir Christo,
Cs dio gozo el anuncio 
De redimirnos, Luc, r.
rea San Josef por el do- 
sentiste profetizando Si- 
14
|¡ lor que
2; 2 de S. Uesef
on la muerte de Jesús, y por el 
gozo que tuviste sabiendo que 
moría por redimirnos: Suplico me 
alcancéis sentimiento de haberte 
crucificado con mis culpas, y go­
zo de gloriarme con la imitación 
de sus penas.
Padre nuestro, Ave Maña, y 
Gícrca Patri.
QUINTO COLOR Y GOZO.
Porque líerorles A Christo 
Quiso •prenderle, 
lía Ikgipto guardarle 
Supiste alegre. Isai. 1,9.
iPatriarca San Jase5, por el do­
lor que tuviste sabiendo que He­
redes quería degollar á tu amado! 
Jesús, y por el 'gozo que teammcio 
e! Angel de guardarle en Egipto: 
Suplico me alcancéis dolor de.los 
daños que he causado en ¡as al­
lí mas con mis escándalos, y gozo 
j de hacerlas virtuosas con mi buen 
j t xen pío y virtudes.
i ,
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Padre nuestro, Ave filaría, 
y Gloría Patri.
SFXTO DOLOR Y GOZO.
¿í 31 volver á Jadea 
Távisie susto;
"NazarAu fui el Ais Azar- 
lie tu refugio. MaC.h. z.
atr larca San Josefl por el te ­
mor con qué obedíéfke caminaste 
3 tierra de Israel, rezeioso de que 
Jesús fuese injuriado, y por el go­
zo o anuncio que cuvisrp para i, 
á Nazareht: Suplico me alcancéis j> 
el Don de temor, para que, arr - 
pencido me sujete: humilde y obe­
diente á Dios, y lógre el gozo de 
vencer remores, para obrar las 
virtudes que necesito.-
Padre nuestro, Ave filaría, 
y Gloria Patri.
SEPTIMO DOLOR Y GOZO.




154 de S. ,fos f,
A! ha''arle fui si goza 
Mas excesivo,. Luc. r.
atriarca San Josef, por el do­
lor que sentiste en !a ausencia de 
Jesús , y por el gozo que tuviste ¡ 
de verle enseñando en el templo: | 
Suplico me alcancéis dolor de ha 
berie perdido per mis culpas y 
descuidos, y gozo de halhrie por 
gracia., frecuentando Sacramentos 
con el debido propósito de huir 
o c a s i o n e s d e, p e r d e r! e.
Padre nuestra , Ave María, J 
Gloria Va r¿,
f Cada uno pida ahora á San 
’oSvf, lo que necesite y le con­
venga.
ORACION. .
jautísimo Patriarca San Josef, 
dignísimo F.sposo de la virgen 
María , y Padre putativo le nues- 
trrr'R edenror Je us, que por vues­
tras heroyeas virtudes, do'ores y
Dol. de S. Josef 2<5 |
gozos merecisteis tan singulares 
títulos, y por ellos singularisí 
siir.os privilegios para interceder 
por vuestros devotos: Suplicóos 
Santo mío, alcancéis pureza ente 
ra á ’os mozos y doncellas : cas 
6¡ tidad a los casados: contlnenci • 
a los viudos: santidad y ze o :*•
|| les Sacerdotes; pacten'ia a ¡os 
Confesores: cL :d:-"cía á !<,s o ■ í| 
!í lidiosos: forml'-za á los perseguí ¡1 
¡i dos*, discrecr ‘on y conse jo á los : 
|¡ superiores: auxilios poderosos a 
pecadores é infieles para que : 
se conviertan : persevera ida á j 
los penitentes: y que todos logre- jj 
mos ser devotos de vuestra a arada ’ 
|1 Espr sa María Santísima, para que j 
SI por su intercesión y la vuestra p >- ! 
II damos vencer nuestros entndgos ¡ 
¡i por los méritos de jesús , y ton* j 
l| seguir las gracias y favores que ’ 
os hemos pedido en este Septeua- 
río para santificar nuestras almas 
i: hasta conseguir dichosa muerte, y 





FORMA Y MODO 
PARA REZAR.
EL SANTO ROSARIO. 
Acto de Contrición breve.
’ ijrtñor mío Jesu C-hristo, por ser 
Vos quien sois, bondad infinita, 
; me pesa de todo corazón de habe­
ros ofendido , y propongo firme- 




ir gen Santísima, purificad mis 
labios y mi coraron, para rezaros 
die ñamente vuestro santo Rosario, 
el que humildemente ofrezo por 
la exaltación de la Fe, feliz esta­
do de la Iglesia, y destrucion de 
las heregías, paz entre los Prínci­
pes Chr:sna»os, sufragio délas 
Almas del Purgatorio, que fueren j 
! de vuestro gusto y de mi mayor ¡
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obliga Ío . Ofrezcos serviros á 
Vos, y á vuestro Hijo tn adelante, 
y de no haberlo hecho hasta aho­
ra, me pesa : pesame, mi Dios, 
de haberos ofendido.
misterios gozosos que
se contemplan Lunes y Jueves,
Primero, la Encarnación delVerlo 
O Verbo en a ruado, 
de mi amor herido:.
Pésame, mi Dios, 
de haberos ofendido.
Segundo la Visitación de la Vit 
gen á Santa Isabel•
O Dios que visitas 
á Isabel, y al Hijo :
Pésame, &c„
Tercero, el Nacimiento de JeSUS. 
O Jesús Humilde, 
en Belén nacido :
Pésame , &e„
Q ¡tarto, la P unificación de laVir 
gen , v presentación de desús al 
¡ Templo. ‘




Quinto , eJ Niño perdido.
O Jesús hal ado, 
por mí amor perdido;
J; Pésame, &c 
¡ Después d- esta Pc¡ t - ,7 Fosar’}
, rovro tatnli u ríe cada una délos 
J dos que se siguen, .r- podrá decir 
la Letanía de nuestra ¿ra, con su 
Oración
MISTERIOS DOLOROSOS 
que se contemplan Marees, y 
V ernes.
Primero, Zcz Oración del. Huerto, 
O sudor sangriento 
de Dios afligido;
Pésame, 85c.
Segundo, /<?§ Azotes á la Colu/nM, 
O jesús atado, 
de azotes herido :
Pésame, 85c.
Tercero, Ia Coronación de Espinas< 
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. , /«í CV»z ¿Z cuestas por la
calle ele A mar gura,
O Cruz en cus hombros, 
y amargo camino : 
desame, &c.
Quinto, la muerte de Jesús en la 
Cr/¡g.
O F: niz de amor, 
muerto en Cruz, y herido.
- Pésame, &c.
MISTERIOS gloriosos,
<¡ue se contemplan Domingo’ 
Miércoles, y Sabado,
Trímera, la triunfante Resurrec­
ción,
O Jesús triunfante 
de la muerte y ^ ició:
Pésame, &c.
Segundo, la Ascensión de Jesús 
ni Cielo.
O Jesús que a! Cielo 
subes con tus Hijos:
Pesante, &rr.
Tercero , /<? Venida A/ r',..' •,, L//-“" cíet ¿espíritu
¿auto en lenguas de fuego, !
2 O el R< sario.
O Jesús que envías 
tu fuego Divino:
Pésame, &c.
Quarto, la muerte, y Asunción 
de la Virgen al Empíreo. 
O Dios qué á tu Madre 
ilevas al Empíreo:
Peíame, &w..
Quinto, /a Coronación de la Virgen 
en la Gloria.
O Flor que corullas 
tu Rosal Divino:
Pésame, &c.




I Pater de Coelis Deus. 
i Miserere nobis.






Sancu Trinitas unus Dcus. 
Miserere nobís.


















































Regina Sanctorum omninm. 
Regina Sacratisimi Rosarii.
A gnus De i , qui tollis peccata 
mundo ¡u Parce no bis Domine.
A gnus De i , qüi tollis peccata 
mundi. Exaudí nos Domine.
A gnus Dei, qui tollis peccata II 
mundi. He. Miserere nobis.
1





Ec «e nos inducas ¡n tentacíonem. 
f, Ora pro nobis Saucca Del 
Genitrix.
iy. Uc digo i efficíanuir promisio- 
nibus Christi.
O R E M X) S.
(jTratiam tuam quésurrus, Do­
mine mentibus nostris infunde, uc 
qui Angelo nunciante Christi Eíli) 
tui itícarnationem cognovimus, per 
Pasionera ejus, et Crucera ad Re- 
sürecti.onis gloriara perducamur.
Per euro den Dominun nostrum 
lesura Chrismm Filium tuum, qui 
i tccum vivir & regnac in unitate 
¡ Spiricus Sanci Deus per omnia sse- 
| cala saeculorim. Amen.
f Eenedicamiis Domino.
. í$¿ Dvo gracias.
264 Y
TRIS AGIO 
A LA SS. TRINIDAD.
ir. Domine labia me aperíes, 
p,-. Ec os meum anunciabit lau. 
dem tuam.
ir. Deus in adjutorium meum 
inceride.
Domine ad adjúvandum 
me festina.
Gloria Pañi, ct Filio, &c. 
Alleluya , "ó Latís tibí Domine; 
Rex aeternae gloria?.
ACTO DE CONTRICION.
___ morosísimo Dios Trino, y
Uno, Padre,, Hiio y Espíritu san­
to , en quien c- eo , en quito espe­
ro , á quien amo coy todo mi co­
razón , cuerpo y alma , sentidos y ; 
ponencias., por ser Vos mi Padre, • 
mi Sínor, y mí Dios ¡ntiniramen 
te bueno , y digno de ser amado j 
sobre todas las cusas: me pesa Tri- ¡
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nidad Santísima , me pesa Trini 
dad misericordiosísima, me pesa 
Trinidad amabilísima, de haberos 
ofendido , solo por ser quien sois 
propongo y os doy palabra de nun­
ca mas ofenderos, morir antes que 
pecar, espero en vuestra suma bon­
dad y misericordia infinita me ha­
béis de perdonar todos mis peca 
dos, y daréis gracia para perse­
verar en un verdadero amor, y cor- 
dialísima devoción de vuestra si­
empre amabilísima Trinidad. 
Amen.
HIMNO.
_i_ a el Sol ardiente se aparta, 
y asi la luz perenne unida 
en nuestros pechos infunde 
Amor , Trinidad Divina.
En la aurora te alabamos , 
y también al medio día , 
y pedimos que te hagamos, 
en el Ciclo compañía.
Al Padre , al Hijo, ¿Tí, 
ó Espíritu de vida ,
ahora y siempre sean dadas
i
.
2¡56 á la SS. Trinidad..
alabanzas infinitas. Amen.
Un P adre nuestro^ y Gloria Patriy 
&- Filióle-, y se dirá'.
Santo, Santo, Santo, Señor Dios 
de los Exercitos, llenos están 
los Cielos y la tierra de vuestra 
Gloria.
y el Coro responde'. 
Gloria ai Padre, G'oria al Hi 
jo, Gloria al Espíritu Santo. 
listo se dirá veinte y siete veces, 
diciendo xin Padre nuestro y Glo­
ria Patri, c¿c. dípnñcipio de ca­
da nueve, y acabado el último nueve 
dtrá la Antífona siguiente , y su 
verso v oración i
ANTÍFONA.':
ti Dios Padre Ingénito, i 
tí Hijo Unigénito, á tí Espíritu 
Santo paradito, santa e Individua
Trinidad, de todo corazón te con 
fesamos, ¿¡abamos y bendecimos, 
á tí se de la gloria por infinites 
siglos de los siglos. Amen. 
i¡. Bendigamos al .Padre,;y al
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Mijo, y al Espíritu Santo.
Hr. Alabémosle, y ensalcé­
mosle en todos los siglos. Amen.
ORACION.
SLfior Dios, Uno y Trino, dad­
nos continuamente vuestra gracia, 
vuestra caridad, y la comunicación 
de Vos, para que en tiempo y 
eternidad os amemos y glorifique­
mos, Dios Padre , Dios Hijo, y 
Dios Espíritu Santo en una Dei­




D E SU TRIS AGIO.
Dios Uno y Trino , á quien 
tantos
Arcaogeres, Querubines.
268 SS. Trinidad. 
Angeles , V Ser afínes 
Dicen Santo , 6Vz«Z0, Santo.
A vuestra inmensa Deidad, 
Indivisa en tres Personas : 
Clamamos, pues nos perdonas 
Nuestra miseria y maldad : 
Por esta benignidad 
En su misterioso canto, 
Angeles, y Serafines 
Dtceu Santo , Santo 3 Santo.* 
Interminable Bondad ,
Suma Esencia soberana,
De donde el bien nos dimana, 
Santísima Trinidad ;
Pues tu Divina piedad 
Pone fia á nuestro Llanto : 
Angeles , y Serafines 
Dicen Santo , Santo , Santo. 
El Trisagio que Isaías 
Escribía con grande zelo ,
Le oyó cantar en el lóelo 
A Angélicas Gerarquías:
Para que en sus melodías 
Repica nuestra voz quauto : 
.Angeles , y Serafines 
Dicen Santo , Saino , Santo. 
Este Trisagio sagrado
r=
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Del Cordero celestial , 
Costra el poder infernal 
La Iglesia le. ha celebrado: 
C«n este elogio ensalzado, 
Que en fe y amor adelanto, 
vi ngeles y Ser ajines 
Dicen Santo, Santo, Santo, 
De la subitánea muerte,
Del rayo, Y de la centella 
-Libró este Trisagio, y sella 
A quien le reza ; y advierte, 
Que por esta feliz suerte, " 
En este mar de quebrantos; 
Angeles. , .y Ser ajines 
I-icen Santo,, Santo, Santo.
Es el Iris que en el Mar,
En la tierra, y en el fuego, 
fD ti 2 y re ostenta luego, 
■Que nos quiere libertar;
Ptn f vm.t,»n singular 
De este prodigio y encantó;
S- ng les, y Serajims 
I'icen, Santo. Samo, Santo. 
Es¡Escudo soberano 
De la Divina lustícía,
Y de la infernal malicia 
Triunfa devoto,el Christiano, 
M
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Y como el Demonio ufane 
Ho-ye ríe terror y e'-pauto • 
Angeles. y Sér afines 
Uceen* Santo, Sótntó'* Santo.
I En vuestra bondad me fondo, 
j Ser Dios tuerte é inmortal, 
í Que en e! coto Celestial 
5 Cantare ésté Himno ytictmdo;
í Pues eiv lot r esgoí d; 1 ¡r.rindo 
¡ Me afi res con vuestro manto: 
I Angeles , y S:refití¿S
' Dicen* S a .-••?>* la no, Santo.
> Dios UnO V Trino , <í (Jitiril SílíHOS 
Arcángel s\ Qtttbjubhief 
! Angeles* y $><A> fines 
•' JJtceu Santo* Santo* Santo,
ANTIFONA,
|-Q
li f enJ'ta sea la Santa é Indm- 
duTi iíi! .'ud, que todas las cosns 
o i a y gobierna, ahora y siempre, 
y po: i tin;tes siglos de ios sigi«> 
Amen, jh B: «digamos al Pádr-, 
y ai Hijo con ei fe.spírku Sát>fo* 
ty Alakem.osle, y cosa-cc¡nos-
leen todos los siglos.
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ORACION.
Omnipotente , y sempiterno ^ i 
' Dios que dignaste de reveía? i 
á tus siervos en la corrfdsion de la : 
verdadera fé la gloría de tu éter- ¡ 
na Trinidad, y de que adorasen Fa > 
unidad en tu augusta Magestad-.Tc í 
rogamos, Señor, que por la fuerza 5 
de esa misma fé nos veamos siem- J 
pre libres de todas las ad ver si da- ? 
des y peligros por Christe Sen»r{ 
nuestro. Amen. n
* i
Oendita y alabada sea la Santi-1 
sima Trinidad, Padre, Hijo, y Es- j 
piricu Santo, el Santísimo Sacra- | 
mentó del Altar, y la Purísima ¡ 
Concepción de María Santísima j 
Señora nuestra, concebida sin man ¡ 
cha de pecado original en el pri­
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